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P e r s p e c t i v a s p o l í t i c a s 
—̂ —o 
Los hechos de estos ú l t i m o s d í a s e s t á n 
i n v i t á n d o n o s a que nos ocupemos en los 
nuevos temas de po l í t i ca in te r ior . Es 
ya u n hecho que, s e g ú n nuestros anun-
cios, el Directorio se ha consolidado 
visiblemente, y que en esta etapa de su 
mando se dispone a l levar adelante l a 
d e s t r u o c i ó n de la» vieja po l í t i ca y l a 
p r e p a r a c i ó n , en l a medida que a un 
Gobierno es posible, de los instrumen-
tos de l a nueva. En este sentido, por 
un lado, l a sus t i t uc ión de los diputa-
8 1 5 A y u n t a m i e n t o s h a n | G a r t a d e S u S a n t i d a d 
s i d o i n s p e c c i o n a d o s 
— o . 
Se observaron faltas en 379 
152 secretarios y 121 funcionarios 
munrcjpales destituícios 
Labor realizada antes de tomar posesión 
los delegados guberaatiYOS 
En la oficina de Información de la Pre-dos provinciales, en cuya elección, por | ;.idencia ha sido {af,ilitada la si iente nota: 
lo que hasta ahora conocemos, na pre-j «Desde 1 de octubre hasta que tomaron 
vaJecido en general el acierto, y por j posesión ]ob nuevos delegados gubernativos 
otro, J a inminenc ia de l a ley M u n i c i - i permanentes de cabeza de partido, fueron gi-
nai ' son dos heclios del mayor relieve. | radas visitas de inspección en toda España 
Se habla t a m b i é n de que se prepara una a S*5 Ayuntamientos, observándose irreguia-
nueva ley Electoral , y en consonancia rida{ies en 370. 
nueva xc jr , . I * ' i « „ „ o „ o ,,Q ol 1 A consecuencia de dichas visitas entien-
con todo este conjunto de cosas, y3; . ] den los Tribunales .en «sumarios incoados 
p ú n grupo pol í t ico empieza a apercibir-1 rontra 109 Ayuntamientos, y respecto a los 
se para las alecciones. Así , por ejemplo, i restantes se tramitan expedientes gubernati-
el part ido socialista, e n / s u r e u n i ó n del vos, habiendo sido destituidos por la comprc-
nleno ha tomado estos acuerdos: j bación de faltas graves hasta la mencionada 
V i * o • A A 1 ÊĈ A' 152 secretarios y 121 funcionarios mu-
«Invitar a las Agrupaciones y Sociedades • nicipales de distintas categorías, 
obreras para qne cuando se conozca el nue- | Hasta el 25 de diciembre fué necesario mo-
vo régimen municipal organicen con gran dificar la composición de otros 355 Ayunta-
entusiasmo y disciplina la intervención del mientos. habiéndose hocho libremente la do-
rartido en los Ayuntamientos, preparando signación de nuevos concejales en 103 y nue-
vos sorteos de asociados en 252. 
La provincia en que se ha practicado ma-
yor número de inspecciones es la de Cuenca, 
donde fueron visitados 118 Ayuntamiento», 
No constituye el socialismo una gran observ4ndc;Se i^eguhridades en 80. 
fuerza po l í t i ca en E s p a ñ a ; pero en l a En la provincia de Guipúzcoa, Vizcaya y 
p r ó x i m a contienda electoral no s e r á di-1 Navarra no se ha practicado ninguna visita 
fícil que se sienta robustecido por dos de inspección, 
hechos- es uno de- ellos l a posible reac-! En las de Albacefe, Badajoz, Balaeares, 
ción de ciertas clases s o c i a l contra el ^ í , 1 1 1 ' C ^ Castellón Ciudad Real, 
i . , , „ „ „ lrt +£mcro Hf> Córdoba, Guadalajara, Jaén, Malaga, Orense, 
r é g i m e n actual, no por lo que tenga de S a a t a n d ¿ Scvilla; Tarrago;a. Tole: 
dictadura, sino simplemente por ser u n d0) Valencia y^araa0za observadas 
r é g i m e n de orden y au tor idad , que con-j ¡,.̂ ^13^^^^ en los Ayuntamientos 
t r a s t á con ^ s sistemas a n á r q u i c o s an- inspeccionados. 
teriores • el otro hecho que acaso vigo- Todos estos datos, como queda indicado, 
rice en las urnas a l par t ido socialista! refieren a la gestión inspectora realizada 
es el nada improbable y desde luego 
con precedentes h i s t ó r i c o s de que ele-
discipl 
l s t i t , re ara  
debidamente al cuerpo eloctoral. 
Abrir una suscripción nacional para 
elecciones legislativas.» 
las 
directamente por los gobernadores civiles an-
tes de que comenzaran a actuar los delega-
dos gubernativos de partido.» 
mentos izquierdistas de los part idos po-
l í t icos barridos p ü r el Directorio den 
sus votos a l socialismo para exteriori-
zar su despecho o su protestja. 
Mas, ocurra lo qne ocurra en el cam-
po socialista, para nosotros y paraj - — o 1 
cuantos deseen una pol í t i ca sana y Pa- Expedientes de indulto aprobados 
t r ió t i ca los momentos actuales imponen, ^ " v ^ a w * 
l a a c t u a c i ó n ciudadana como deber i n -
excusable. Y l a p r imera a c t u a c i ó n , una 
S e i g u a l a r á n l a s p e n s i o n e s 
c i v i l e s y m i l i t a r e s 
a l P r i m a d o d e E s p a ñ a 
o 
Su Santidad el Papa Pío X I ha dirigido 
la siguiente carta al Cardenal-Arzobispo de 
Toledo, doctor Eeig; 
«Amado hijo nuestro: salud y bendición 
apostólica: Los sentimientos verdaderamente 
tiernos y consoladores que excitara en t i pa-
ra con Nós el próximo natalicio da Cristo 
Jesús nos fueron del todo gratos y acepta-
dos al tener conocimiento de ellos por la 
carta que nos dirigiste en fecha 12 del pa-
sado mes. En ella nos decías muchas cosas 
de tu España y do las presentes circunstan-
cias, de las que tanto bien podemos espe-
rar; ¿ y cómo no ser lícito esperar, siendo 
asá que el mismo Eey católico, en acto de 
tan admirable piedad y de solemnidad inu 
sitada, consagró la nación al Corazón Sacra-
tísimo de Jesús? Por lo demás, nadie ic 
ñora vuestra constancia en la fe y vuestra 
unión muy estrecha con la Santa Sede; ni 
lo ignoramos tampoco Nós que, como tú 
mismo recuerdas, en el abrazo al Rey cafo 
lico sellamos el amor grande que por vosotros 
sentimos. Así, pues, amado hijo nuestro, al 
corresponder con nuestros afectuosos votos 
a los tuj'os, deseamos para tu amada dióce-
sis, que el' Soñor te conserve por muchos y 
dilatados años; para los españoles todos muy 
abundantes y sazonados frutos de aquella re-
dención que iniciara Jesús Infante, y ade-
más deseamos que esos católicos, de tal suer-
te triunfen de las asechanzas y embates que 
sufrir pueda su fe, que aparezcan ante las 
demás gentes como ejemplo que imitar. Y 
ahora descienda sobre t i , amado hijo nuestro, 
sobre tu amado clero y pueblo la bendición 
apostólica que amorosamente en el Señor 
os damos, como auspicio de los celestiales 
dones y prenda de nuestra paternal benevo-
lencia. 
Dado en Roma, en San Pedro, el día 2 da 
enero del año 1921, segundo de nuestro Pon-
tificado.» 
Una torre m á s alta que la 
torre Eiffel 
SANTIAGO DE C H I L E , 17.—Estos día« 
va a discutirse el plan de una Exposición 
internacional, a la que serán invitados a par-
ticipar todos los países del mundo. 
El ingeniero señor Garrido ha propuesto 
la construcción de una torre de 450 metros, 
I 6 soa 150 más que la torre Eiffel, de París. 
La construcción de la torre duraría dos años. 
L O D E L 
Q j ^ S e e c o n o m i z a r á n m 
m i l l o n e s e n F r a n c i a 
D / c e " L a Croix". . . 
S e g ú n la última « C a r t a de España» 
del corresponsal de L a Croix, el Esta-
tuto de T á n g e r no ha producido entre 
nosotros n inguna i m p r e s i ó n , si se ex-
c e p t ú a «un p e q u e ñ o circulo sin inf luen-
c ia» , representado por «t res o cuatro 
per iód icos , siempre los mismos (así dice 
el colega). DEBATE, Acción, Imparcial, et-
cé te ra , que se inquie tan poco de T á n -
ger en el fondo, pero mucho de tu rba r 
las relaciones h i s p a n o f r a n c e s a s » . No 
hay que decir que l a car ta rezuma es-
pecialmente host i l idad, ma l encubierta 
por la i r o n í a , contra E L DEBATE, por-
i l P r a d e r a h a b l a 
V a l l a d o l i d 
Entre las reducciones y el aumento 
de impuestos se obtendrán siete 
mil millones 
e n . 
Los proyectos en la Cámara 
El martes deben estar dictaminados 
y aprobados dentro de un mes 
PARIS, 17.—El Consejo do ministres ce-
lebrado esta mañana, bajo la presidencia 
, de Millerand, aprobó las diversas medidas 
que eso es cosa vieja en las c r ó n i c a s ! propuestas aver en conferencia especia], y 
de L a O o ^ r sobre E s p a ñ a . encaminadas al restablecimiento de la cc-
Es difícil comprender, y mucho m á s tizacatóii normal del franco, a saber: 
difícil jus t i f icar , ese concefpto <ie pa -̂ ].o Represión do las defraud'aciones fis-
fr iot ismo exclusivista, que no sólo nie- j cales por medio de un míls riguroso con-
ga el fuero a cualquier patr iot ismo que | t ro l de los valores mobiliarios y aumento 
no sea el propio, sino que no admite si- j de las penalidades previstas contra les de-
quiera su posibil idad. Y t a l debe ser, no ! f r ' ^ ^ 9 ^ 6 6 - • , ; . 
obstante, el cr i ter io del corresponsal de! f.» Represmn ce la especulación ü t o t a 
L a Croix, cuando niega la misma evi-
dencia, para convencer a sus lectores 
de que en E s p a ñ a se ha visto, poco me-
sobre el franco y los fondos públicos. 
3. ° Recargo do una doble décima en to-
dos los impuestos; y 
4. ° Autorización para adoptar por meddo 
nos que con aplauso, el sacrificio de sus de decretos las medidas para reorganizax 
derechos y de sus intereses en aras de; les servicios administrativos, con objeto de 
los interesas de F r a n c i a | realizar 1.CO0 millones de econotmías por 
B a s t a r í a t a l oBscrvac ión para conven 
cer de absurda l a c r ó n i c a que comenta 
mos. Y a s í es, en efecto. Poda l a Pren-
Castilla debe levantarse nueva* 
mente para reconstruir a España 
o 
Sed fuertes intelectual y moralmen-
te, porque la c e n c í a y la fe sen 
hermanas 
El acto fué organizado por la Eederaclóu 
de Estudimites Católicos 
V A j . L A D O L i B , 17.—A las siete do la tar-
de, en ci teatro iüspania , UÓ ÍÜ CU¿J- íáo-
cial Católica, dió don \ í c t o r Pradera, su 
anunciada oomerencia sobro el tema cMisióia 
de la juventud en el resurgimiento de la'* 
Pa t r ia» , acto organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos. 
Presidieron el Arzobispo, gobernador mil i -
tar, alcalde, presidenie de Ja Audiencia, rec-
tor de la Universidad y otras autoridades j 
personalidades. 
E l teatro presentaba un brillante aspecto, 
totalmente ocupado por público muy distin-
guido, en el que destacaban señoras, milita-
res y sacerdotes. 
E l presidente de la Federación de Estu-
diantes presentó al orador, elogiando su per-
sonalidad. Entre un estruendo de aplausos 
levantóse el señor Pradera, que comenzó su 
discurso, haciendo notar el cambio absoluto 
sa estíftñola sin d i s tmeni r matices in-1ley ^ t 0 " 2 3 ^ 0 al Gobierno para suspen sa e s p a ñ o l a , sm d is t ingui r matices, m . der decreto 1 ^ importaciones que no 
cluyendo pe r iód icos que han tenido CCTvesporidan a 1̂  necesidades n a c i o n a l . 
siempre l a benevolencia de L a Croix, 
ha iprotestado del Estatuto t anger ino : 
la excepción, y n i siquiera de «t res 
ese concepto en el presupuesto. 
A propuesta del ministro de Comercio, e l ; se observa en la meEta]idad de la ju 
Consejo decidió presentar un proyecto de veDtud ñola d6 cinco lu3tros acá> spañola 
Haoe treinta años—di-ce el orador—se es-
quivaba el dictado do católico, considerándo-
lo como algo bochornoso. Hoy, por el con-
1 trario, una fe viva y ardiente late en la • Los proyectos sobre la especulación sen - ^ ^ ^ Este c a m b ¿ obedece sin duda ¿ 
o l d e c a r á c t e r financiero y representan ^ 1 i0s sacudinTÍentos experimentados por el pne-
les. 
c u a t r o » , sino do dos, y poco significa-1 refuerzo en el control de las operaciones | blo o] en aquella ¿poca era vtetÚ 
tivos, l a constituyen los per iód icos que de cambio, por la autorización previa de i J ^ ^ /0T ^ 
han visto con agrado el acuerdo pro-
puesto. ¿ P e r o c ó m o cabe negar un he- ^ divlsas extranjeras con fines co-
cho tan patente, que incluso puede ser! ~ m v , * nnn «AI , I , , . .• - J 1 i E l Gobierno espera obtener 4.000 Bó i -comprobado por el testimonio de l a 1Iciies de la dQb]e décim£L Propene, por úl-
vez promulgada l a ley Munic ipa l , debe 
consistir en d ivu lga r l a pon todosl los 
á m b i t o s de "la P e n í n s u l a . I m p o r t a mu-
cho que los vecinos se informen de las 
nuevas atribuciones y de l a independen-
cia de los Ayuntamientos, de los ho r i -
zontes que l a ley a b r i r á a l a v ida de 
los Municipios , porque de ese conoci-
miento exacto y detallado b r o t a r á el es-
t í m u l o por d e s e m p e ñ a r los cargos con-
cejiles. Y a l a p r e p a r a c i ó n t e ó r i c a ha de 
seguir m á s tarde el t rabajo p rác t i co pro-
piamente electoral una vez que se ha-
yan convocado las elecciones munic i -
pales. 
Son evidentes las obligaciones de los 
ciudadanos. Y a no resulta t an sencillo 
s e ñ a l a r los ó r g a n o s por medio de los 
cuales se ha de real izar l a ac tuac ión 
que preconizamos. Pocas veces como 
ahora se ha presentado tan variado el 
panorama polí t ico de E s p a ñ a C a t a l u ñ a 
ofrece su c a r á c t e r especial, agudizado 
estos d ías , y en ella los partidos se des-
envo lve rán en la lucha alrededor de sus 
notas peculiares, 'no compart idas por 
otras regiones. Conservan t a m b i é n su 
personalidad propia las Vascongadas. 
Región hay, como Galicia, que es u n 
verdadero enigma. E n n inguna se con-
servaba tan v i v a como allí l a protesta 
contra el viejo r é g i m e n ; hasta ahora, 
sin embargo, no apunta la o r g a n i z a c i ó n 
pol í t ica que ha de sus t i tu i r a las ant i -
guas; t a l vez la s u s t i t u c i ó n de los nue-
vos diputados provinciales s eña l e una 
nueva era en la po l í t i ca galaica. En Cas-
t i l l a empieza a dibujarse una po l í t i ca 
sin precedente hasta ahora en l a me 
A s q u í t h d i c e q u e v o t a r á ! a 
e n m i e n d a l a b o r i s t a 
Diez überahs apoyarán al Go-
bierno y otros diez se abstendrán 
LONDRES. 17.—En l a c o n t i n u a c i ó n 
del debate sobre la respuesta al discur-
so del trono, el « leader» laborista Gly-
nes ha dicho que negaba que l a Gran 
B r e t a ñ a hubiera mejorado sus relacio-
nes con las naciones extranjeras. 
Asqui th h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n , decla-
rando que v o t a r í a l a enmienda de los 
laboristas y que a c o n s e j a r í a a todos sus 
amigos v o t a r l a Examinada en jus t i c ia 
l a s i t u a c i ó n actual, juzga que no tie-
ne precedente en l a his toria , y decla-
1 ra que, en las circunstancias presentes, 
r j " , , . I el Labour Par ty tiene un derecho abso-
Hoy comenzarán vanas obras de reforma! c in(ruestionable a tomar el Poder 
Desde las siete hasta las nueve estuvo 
ayer reunido el Directorio. 
E l general Vallespinosa dijo, como refe-
rencia, que en la primera parte del Consejo 
el subsecretario de Trabajo expuso proyectos 
y orientaciones para desarrollo del ministe-
rio. 
Después se estudió y quedó ultimado el 
proyecto de pensiones, en el que se igualan 
en absoluto las pensiones civiles y militares. 
Por último, se estudiaron todas las causas 
de pena da muerte; on unas se acordó acon-
sejar la gracia del indulto, y en otras se 
reserva la opinión. E l Rey decidirá. Segura-
mente—agregó el general—el Rey irá máa 
lejos que nosotros. No ee quedará corto. 
E l C o n g r e s o s e c i e r r a 
o 
Las antigTias tertulias se disuelven 
Prensa inglesa, naturalmente interesa-
l a en mantener el mismo punto de vis-
ta, de Francia? 
No menos inexacto resulta limitad* a 
los Beñores A lca l á 'Zamora y Goicoe-
chca, por cierto tratados ambos con har-
ta descor tes ía , el n ú m e r o de pol í t icos 
adversos al Estatuto en cues t ión . Es no-
torio el pensamiento sobre T á n g e r de 
otras altas personalidades, y no sólo 
pol í t icos , cuyo silencio pudiera interpre-
tar m á s sagazmente y con mayor jus t i -
cia el corresponsal de L a Croix. 
Y t o d a v í a es m á s lamentable que es-
timo, la creación de una Caja de pensio-
nes de guerra, destinada a amortizar de 
una manera constante la carga de las pen-
siones, y a aligerar así el presupuesto. 
Estas diversas medidas p e r m i t i r í a n al 
Gobierno disponer de cerca de 7.000 m i -
llones libres y equilibrar los gastos reco-
b rabies. 
EN LA CAMABA 
PARIS, 17.—A las tres y diez se abre la 
sesión de la Cámara. 
El ministro de Hacienda presenta los pro-
yectos financieros y fiscales, acordados por 
mente pasará la obra de aquella juventud 
que rigió más tarde los destinos del país, 
al que, con promesas de libertad y progre-
so, condujo a la disolución. 
La juventud de hoy puede ser la aurora da 
un mejor porvenir. A esta juventud me di-
rijo, anunciándole su victoria y fortuna en 
la dirección del pueblo. No bastan para con-, 
seguir esto una buena iniciación n i orienta-
ción; es preciso conocer profundamente oí 
buen camino. De esto voy a ocuparme. 
El orador recuerda los errores de carácter 
religioso que se observan en Proudhou, 
Lessing, Strauss y Rousseau; errores que, 
transplantados al campo político, produje-
ron el estado actual de España y del mun-
do entero. 
A tales errores sobre la bondad nativa dñí 
hombre, nosotros los católicos contrapusimos 
tas informaciones tendenciosas sobre 1 programa de defensa del franco 
E s p a ñ a aparezcan en un per iód ico quej E l presidente del Consejo toma la pala-
cuenta entre sus lectores a u n g r a n n ú - bra, 
el Gobierno, y cuyo conjunto constituye un | el hecho de que en la sociedad no se puede 
vivir sin que haya coacción, porque el hom 
del pavimento del salón de confereucias del 
Congreso, y otras mejoras en distintas de-
pendencias de la Cámara popular. 
Con motivo o con pretexto de estas obras, 
desde hoy no será permitida la entrada en 
el Congreso, y, por consiguiente, quedan di-
sueltas las tertulias políticas que allí se 
han reunido durante tantos años, entre ellas 
las más conocidas de «El zoco» y «La? cor-
nejas». 
«Me niego a creer que el sol deje de lu -
cir sobre la potencia y l a prosperidad 
de la Gran B r e t a ñ a al d í a siguiente de 
que Ramsay Mac Donald sea nombrado 
pr imer min i s t ro . E l Parlamento consi-
dera a l Golbicrno actual como incapaz 
de cumpl i r l a tarea para la cual h a b í a 
sido l lamado al Poder, y su sucesor es 
el Labour P a r t y . » 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el min is t ro de 
Higiene, diciendo qiie esperaba que el 
T á n C f e r e n l a C á m a r a i n g l e s a Labour Pa r ty , en lo que se refiere a las 
0 „ 0 relaciones con Francia , h a r á todo cuan-
LONDRES, 17.—AI abrirse la sesión de )& 
Cámara de los Comunes de hoy, el señor Mac 
Neill, hablando de la cuestión de Tánger di-
jo : «La finalidad que persigue el Gobierno 
británico es conservar en Tánger un puerto 
abierto el comreoio británico. El acuerdo re-
cientemente concluido en París hará desapa-
derancia de ninguna nación determinada.» 
* * 
PARIS, 17.—Es objeto principal de los 
comentarios de toda la Prensa francesa las 
demandas de España sobre la cuestión de 
Tánger, hechas públicas por el artículo ofi-
cioso de «Le Temps». Como si obedecieran 
a una consigna, todos los periódicos coinci-
den en que existen graves dificultades para 
aceptar la mayor parte de las peticiones es-
pañolas, si bien aconsejan al Gobierno fran-
cés el espíritu de conciliación para llegar a 
la firma del Tratado. 
*»v.« « i» 1 recer una fuente de desconfianza internacio-
seta del Duero, \ a l l a d o l i d marcha a l a ' al misjno tie que imped¡rá ia prepon. 
cabeza del movimiento, y se apresta a 
resolver sus problemas locales y pro-
vinciales con hombres nuevos, organis-
mos nuevos e ideas y e s p í r i t u nuevos. 
En ortos puntos, como Zaragoza, Valen-
cia y Sevilla, el regionalismo p o d r á ser 
el que a ú n e los distintos elementos po-
lí t icos en l a l u d i a mun ic ipa l . Pero en 
algunas comarcas, y en Madr id mismo, 
no se perciben otros instrumentos de 
lucha que los partidos sanos que exis-
t í an en el antiguo r é g i m e n , y es de su-
poner que, si no se funden en organi-
zaciones m á s amplias, esos partidos 
como tales a c u d i r á n a los comicios. 
Nada hay que oponer a e l lo; todo lo 
contrar io, es l a conducta p a t r i ó t i c a . 
Ahora que r e r í a funesfo que se fuera a 
la lucha sin que se intentase una inte-
ligencia electoral entre esos elementos 
sanos, con u » esp í r i tu amplio y gene-
roso, y que viniese a const i tui r el blo-
que de las fuerzas de orden y paz so-
cial en él recto y cris t iano sentido de 
la palabra. 
Tales son las lecciones que sugieren 
los acontecimientos de los ú l t i m o s d í a s . 
No son nuevas en las columnas de E L 
DEBATE, pero l a insistencia es necesaria, 
a juzgar por la pasividad que se obser-
va incluso en la masa de nuestros lec-
tores. No puedo negarse que los mo-
mentos son graves, y las l lamadas per-
ennas de orden deben convencerse de 
^ue l a real idad pudiera reservarles a l -
gunas desagradables sorpresas si no se 
previenen con Tiempo. Las irt^trucciones 
del Congroo dol part ido socialista a sus 
afiliados de len ser una advertencia. 
m i m u m m m m 
V Í 2 A L J S T E I D E L -
E n A l c o y e s c l a u s u r a d o 
e l C í r c u l o L i b e r a l 
Acogía noticias tendenciosas. E l presidente 
multado con 500 pesetas 
A L I C A N T E , 17.—El gobernador c iv i l 
ha sancionado la propuesta formulada 
por el delegado gubernativo de Alcov 
contra el Cí rcu lo L ibe ra l de aquella lo-
calidad, donde se a c o g í a n noticias ten-
denciosas, sembradnras de alarma. 
E l Centro ha sido clausurado, y su 
presidente, don Carlos P é r e z Barcelona, 
multado con SOCTpesetas. 
to pueda para hacer que la paz sea lo 
m á s segura. «Si lo logra, puede contar 
con el apoyo del par t ido conse rvado r . » 
LOS LIBERALES DITLDLDOS 
LONDRES. 17.—Se cree que unos diez 
liberales v o t a r á n el lunes a favor del 
Gobierno inglés . U n n ú m e r o igua l se 
a b s t e n d r á do votar. Dada la s i t u a c i ó n 
actual de los partidos, el Gobierno no 
s e r á derrotado m á s que par unos 40 vo-
tos. 
mero de los ca tó l i cos franceses. Si el 
error es causa indefectible de divisio-
nes y recelos, sembrar és tos entro quie-
nes de u n modo pa r t i cu la r e s t á n obliga-
dos a l mutuo conocimiento y afecto, nos 
parece del todo cont ra r io a l e s p í r i t u 
mismo en que L a Croix se insp i ra gene-
ralmente. 
Ta l c o n t r a d i c c i ó n no puede explicar-
se, sino por las deficiencias in fo rmat i -
vas de un corresponsal apasionado y 
falto de medios, de residencia a n ó n i m a , 
ausente desde luego de Madr id , y aun 
a lo que parece, sin c o m u n i c a c i ó n habla-
da con n i n g ú n otro n ú c l e o de sociedad 
| e s p a ñ o l . Pero puede comprender L a 
Croix que, por su mismo fres t ig io ante 
propios y e x t r a ñ o s , no debe cont inuar 
a merced de tales apasionamientos e i n -
discreciones. 
U t o p í a s y re a / /da d e s 
Un diputado laborista, m í s t e r Scott 
Duckers, declaraba d í a s pasados que la 
po l í t i ca a seguir por el nuevo Gobier-
no de su part ido s e r í a «ob tene r de Ale-
m a n i a l a mayor cantidad posible en 
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Declara que el Gobierno pedirá a la Co-
misión que aplace estos proyectos hasta el 
martes y que planteará la cuestión de con-
fianza sobre las medidas que propone. 
Dice también que el solo anuncio de los 
proyectos del Gobierno ha contenido las ma-
niobras contra el franco. 
M . Poincaré recuerda que los incumpli-
mientos de Alemania han obligado a Francia 
a acrecer su defensa. 
Añade que los especuladores serán las pri-
meras víctimas de su abominable campaña. 
Expone luego la situación de Francia, que 
aparece excelente con el restablecimiento pro-
gresivo de la balanza comercial, la atenua-
ción de la inflación fiduciaria y la reducción 
de los gastos militares. No basta para soste-
ner nuestro franco con reducir los gastos; es 
preciso pedir al país nuevos sacrificios. Cuan-
do la Cámara se presenta ante el país en el 
mes de mayo, a lo más tarde, la hacienda 
estará saneada y el franco estabilizado. 
M . Poincaré dice que Francia sabrá de-
mostrar que no tiene otro fin que trabajar 
en su prosperidad, sin amenazar a nadie, sin 
ansiar la menor parcela de terreno extran-
jero. 
A continuación se abordan las interpela-
ciones sobre los cambios.'Para M . Moutet la 
discusión debería ser inmediata. Según él, 
sería, sobre todo, preciso que el Gobierno 
concepto do reparaciones, una M a r i n a 1 enylara lo más pronto la Cámara ante el 
poderosa, u n E j é r c i t o bien pagado y efi- Pa|s' , . . ^ 
r 1 j n ÍJ& Cámara—declara el presidente del Con-
caz, y, en el caso de no llegar a u n scio_no tiene derecho a Solverse ¿ t e s de 
acuerdo con Francia , u n aumento con- liaber votado algunos proyectos. Por consi-
sideraible de las fuerzas aéreasj) . 
Este programa pone de relieve u n he-
cho que se reproduce en todos los p a í -
ses : el tópico d e m a g ó g i c o del a n t i m i l i -
ta r i smo, que los socialistas agi tan des-
de l a opos ic ión con el f i n de conquistar" 
las masas, y lo echan al olvido en cuan 
guíente, el Gobierno no tiene la intención de 
proceder a las elecciones antes del mes de 
mayo. Este plazo será suficiente para ase-
gurar la votación en las dos Cámaras de los 
proyectos presentados;. 
Acerca de la cuestión de las pensiones, el 
presidente del Consejo es inconmovible y se 
bre está viciado por el pecado original y 
tiene que salvar su alma. 
L A COACCION NO SE OPONE 
A LA LIBEETAD 
Para sostener tal doctrina basta obser-
var este fenómeno: el hombre tiende,, por 
naturaleza, a realizar un esfuerzo mínimo, 
mientras que la sociedad le exige que este 
esfuerzo sea el máximo posible, excitándo-
le a vivir con grandeza y holgura, estado 
que no existe en los animales. De aquí noce 
la lucha entre el hombro y la sociedai; el 
hombre, tendiendo al esfuerzo mínimo, ía 
sociedad, exigiéndole el esfuerzo másimo. 
Este hecho se llama coacción. Si esta fuer-
za no existiera, la sociedad so desharía. 
Así, pues, la sociedad no puede vivir y n 
la fuerza do la palabra, que tuvo asustada 
â  la generación de hace treinta años. Ahora 
bien; la fuerza supone autoridad, y sin ésta 
la sociedad habría de derrumbarse; pero la* 
coacción de que hablamos no se opone a I& 
libertad, va sólo contra el abuso de liber-
tad. La justicia, coaccionando a los foraji. 
dos, no atenta contra su libertad, sino qüo 
defiende la de los hombres honrados. (Ova-
ción.) 
La fuerza—continúa el señor Pradera—de. 
be estar regulada por la inteligencia para 
que sea una fuerza verdadera. No basta ésta 
sin aquélla ni aquélla sin ésta. 
Cuando se ha pretendido, enarbolando la 
bandera de la democracia, qnitar a la jus 
ticia su espada, so haoía burla de tod? la 
humanidad, que simbolizó de ese modo la 
justicia; y, lo que es más grave, so trata-
ba de favorecer los excesos de los dernaao-
pos, que gritaban: «¡Viva la J u s t ó l a , u¡ro 
fuera la espada I» (Ovación.) 
La primera conclusión que hay que do^ 
ducir, jóvenes escolares, es que améis la 
^ . ^ Z l t ^ ^ g e n t e . que as as mabcu,, y IU t-ciiau ai uiviuu en cuan- umita a repetir su procedente declararon, el escudo de la natria v K TJf ^ f 
to alcanzan el Poder para seguir l a mis- a saber: que de aquí a un mes. piensa po-1 vuestra libertad, para que así ~ ?'SOrít 6 
m a r u t a que los partidos burgueses, nerse de acuerdo con la Comisión acerca de " — , ! — «--' * • 4 
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PASTILLAS PECTOP,ALES 
D E t » . F . 
E R I H O 
E H I J O 
f / V U S O Ó é S O S I d Z T / / L E ó f c J 
I PROVINCIAS. — l u flefWJhiia s l b .; 
it>« 1». «••* tVfltpAiifll -lo fta^urtia ~Tjn in- 1' 
I cendio destruye una droguería en Valen- j 
¡c ía .—Hnn sido dp^Ht nidos el Ayunta-|! 
I miento de Segovia y varios de la provin-
j cia do Valfnria.—La-.. BQeras Piputacio- j | 
j nes quedan constituidas (pág. 2). 
— ro»— 
EXTRANJERO.—Francia va a economi-
¡ zar mi l millones; se eleva el tipo de des-
1 cuento al fi por 100.—Trotsky, destituido 
! de su cargo.—Tnplaterra protesta contra 
| los acuerdos del Rtthr.—Un dirigible yan-
; qui, arrastrado por la tormenta, logra 
vencerla y volver al aeródromo.—Más Te-
rremotos en Colombia (páginas 1 y 3). 
—«os— 
E L TIEMPO (Pronóstioos dol Observato-
rio).—Pin toda Espafía, tiempo inseguro. 
Tendencia a empeorar. En Madrid, la 
temperatura máxima fué de 7.5 grados, 
y la mínima, do 2.2. En provincias, la 
máxima fué do 18 en Alicante y la mí-
nima ¿e 3 baio cero en Teruel. 
un nuevo texto que equilibre los ingresos y 
los gastos. 
Se procede luego al escrutinio, sobre el 
cual el presidente de! Consejo plantea la 
cuestión de confianza. Por 360 votos con-
tra 215, la Cámara aplaza para más adelan-
te todas las interpelaciones. 
EN L A CAMARA DE COMERCIO 
ESPAÑOLA 
. PARIS, 17.—El Comité directivo ¿e la 
Cámara Oficial de Comercio de España en 
por ahora al menos, e i n c u r r i r í a en el ¡ Madrid se ha reunido en sesión extraordi-
m á s grave delito aquel C-obieimo que 
privase a su p a í s de medios de defensa, 
mientras las d e m á s naciones reforzaban 
su a rmadura bél ica . 
Siendo tan evidente este fenómeno 
que se manifiesta en todos los pa í s e s 
Franc ia , Alemania, l a misma Rusia de 
los soviets, nos ofrecen claro testimo-
n io de esa evolución. 
A l contacto con las responsabilidades 
del Poder, dcsapaa'ecen los «clichés» 
ideológicos sin fundamento y las uto-
p í a s generosas, para ceder el .paso a 
l a real idad. El ideal pacifista tiene con-
quistadas las s i m p a t í a s de todos los pue-
blos ; pero el desarme universal no pa-
sa do ser una bella i lus ión irrealizable, 
naria, acordando pedir a las Cámaras de Co 
mercio, a los centros de producción, a las 
agrupaciones económicas y a la Prensa de 
España que aconsejan al comercio en general 
que desconfíe de toda maniobra hostil o ten-
denciosa contra el crédito de Francia y con-
tra su moneda, y afirmar al Gobierno fran-
gobernados por socialistas, ¿cómo pue-1 cés su confianza más sincera y absoluta e 
de enarbolar a ú n esa tendencia la mon-
serga del mi l i t a r i smo en aquellos pue-
blos donde el socialismo no ocupa el 
Poder? Sólo dos explicaciones caben a 
su a c t i t u d : un desconocimiento absolu-
to de l a realidad, imperdonable en quie-
nes aspi ran a regir los destinos públ i -
cos, o un manifiesto p ropós i to de fal-
sear la verdad a las masas ingenuas que 
escuchan sus propagandas. Y si, en el 
p r imer caso, a ú n existe la discuFpa de 
l a ignorancia para quienes per turban 
con sus quimeras la v ida de un p a í s , 
merecen, por el contrar io , la execrac ión 
u n á n i m e quienes con aviesa in tenc ión 
envenenan lo= cerebros Pimnlistas de las 
masas populares, sin perjuicio de arro-
j a r por la borda todo ese lastre ideoló-
gico en la pr imera opor tunidad que se 
los presenta de alcanzar el Poder. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a r ? 
los inmensos recursos del pueblo francés. 
EL TIPO I)E DESCUENTO 
PARIS, 17.—El Banco de Francia ha ele-
vado el tipo del descuento del 6,80 al 6 
por 100. y el de anticipos sobre títulos del 
6,50 al 7 por 100. 
ti . de la R.—EF presupuesto francés cons. 
tí» de dos partes • el presupuesto ordinario, 
que comprende los gastos corrientes de toda 
nación, y que está nivelado cómodamente, y 
el llamado do «gastos recuperables», en el 
que se incluyen aquellos que Alemania de-
bía pagar. Pero como esto no ocurre, es 
preciso pedir el dinero al ahorro francés, y 
los empréstitos cada vez so harón en condi-
ciones más onerosas. De este modo el pre-
supuesto francés, que teóricamente está ni-
velado, en la realidad soporta un déficit im-
portante. Poincaré quiere ahora incorporar 
los gastos recuperables en el presupuesto or-
dinario, terminando así una ficción que da-
üaba a] crédito francés en el extranjero. 
a realiaar las obras buenas que estáis Üa 
mados a ejecutar. 
Por eso os digo: s í ^ u e r t e s , no sólo 
físicamente, sino intelectual y moral 
mente. Fuertes en vuestras convicciones 
religiosas, ostentándolas valientemente con-
tra todo y contra toaos. (Ovación.J Debéis 
ser fuertes, intelectual y moralmente por-
que la ciencaa y la f é T o n hermanas. La 
fortaleza es una gran virtud. Los que son 
fuertes engrandecen a lá Patria. 
La (Patria. Esta palabra está ' en todos 
los vocabularios; la emplean todos los pue-
blos y por ella estuvieron siempre los hom-
bres dispuestos a dar la hacienda y la vida 
Pero, ¿qué es Patna? La Patria es más 
que madre para nosotros. La madre nos da 
la vida; la patria nos recoce desde la cuna, 
proporcionándonos los medios de vida >mo 
da la tierra, moldea nuestro carácter, v re-
cogiéndonos en su seno, hace que revivan 
en nosotros nuestros padres y -que nosotros 
revivamos en nuestros hijos. (Ovación.) 
Pero, ¿cuál es nuestra patria? España. 
Mas no su territorio con los 22 millones 
de habitant-es que le pueblan, sino princi-
palmente su tradición, que es una unidad 
espiritual superior, producto de las I 
oiones de todos los pueblos que la compo-




Hoy Castilla ha caído más bajo que !HI 
demás regiones hermanas, oprimida jor el 
caciquismo, y por esto, yo. señores, vengo 
a deciros: tenéis el deber de levontaros "y 
decir que Castilla fe ha levántado nueva-
mente para reconstruir a España. (Gran 
ovación.) Debéis también de decir al Rey: 
Señor, a vos, que ostentáis tantos títülo»i 
os falta el de Eey de Castilla. (Ova-ión.)1 
Y ser Roy de España es ser Rev do Cats-
tilla. 
Bajo la vida de España late la vida de 
cus regiones, y el Eey ae España, que ri^o 
toda la nación^ debe regir directamente to-
Tfemes I f i de enero de 1924 (2) JIADRÍD—Afio XTV.—Ntlm. tOT7 
^as aíjiiéllae, sin ínterpofiición de polítioo», 
«joe dicneudo quo las nejweseíitaben no la-» 
conoc¿aa «i^iiver». 
Desead* dk>C4Mct«niieute la rej.rtíscota-
cián por para aviiaJ"—-dice—que ra. 
presenten al palb unos jw/isitos, que, pueá 
tos «ácima del cuerpo xiaciom], le chiij.u-
ban Ja sangre. Por eso decían—añade—qius 
lievabac vue»Uu «áo^r*. (Bisa* y a¡>lauRog.) 
No comprendo que los políticos se di^an 
represenunUí» do uu pueblo quo boy gobier-
nan unos partidos y mañana otros. 
Castilla tuvo siempre agricultores, comer-
cüHjteg, induítriaie*, bombres de letras, r.U-
ro, ejóreito. Ksa ca viícstra cierna repreaeu-
taci/m. Todas esas classe que constituyen el 
organismo regional deben estar igualmente 
representadas. 
Tal es la concepción do la futura España, 
lo que la salvará. 
Excita a los escolares a vivir con fe y a 
revestirse de fuerza «obrenstura!. 
Amad—les dice—la fuerza; amad la aut* 
ridad, amad el orden y amad a la Patria, 
comp Guzmán el P»iier.o, y ruando vosotras, 
señoras, form/is vuestros lujos, iufudidles 
f!»;ss ruaJidades. 
Rl orador termina recordado la anZ-cdota 
en oue un inírlés, preemUado por qué era 
grande Inglaterra, respondió que no lo era 
por sus minas de carbón, ni por ^u dinero, 
ni por su poderío naval ; lo era sencillamen-
te jorque cllí lo? bombfee ^ bien tienen 
más fuerza que los granujas. 
Una ovflc.í<Vi ensordecedora y prolongada 
acoge las últimas palabras del orador, que 
es muy felicitado por cuantos le rodean. 
L o s n u e v o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
L — Q Q , 
M A D R I D ; CACERES 
Don Tibuxcio Alarcón. Escuela Ve te r i ^ r i a . ! , C ^ ^ . 1 ; Don Santiago Domínguez, don Pe-
Don José Alonso Ordeña, abogado y pro- Jfo Martínez, don Pedro Salcedo don Víctor 
pietwio txarcia Hernanüez, don Karmro Aleyre, don 
J'ou ' l lamón Alvarez Salazar, Colegio de León Leal Ramos, don Germán Manzano, 
• i 11 Manuel iliguero, don Julio Lasteilano, 
d'on Francisco Dato, don Benito Bueva, dou 
iklédicos 
Don Alfonso Alvarez Suárez, agricultor (Ccl-
meuar Viejo). 
Doo Psruando Archilla, catedrático 
Daniel Domínguez, don Pablo Valiente,' don 
| Mariano Ouervós, don Josó Tures Navarro, 
os •P0"-, Ma«u«rt Aristizábal, Confedera- ^ n Juíl0 Caatellano» de Pedraja, don CtrL, 
Ción Católico-Agraria. Ibartua, don Lázaro Uuice, dou Joaquín Pío 
i>«« Himón Arteaga, agricultor (Navalcar- f68- ̂  Mano Castellano, don Julio Mora-
les, don Pedro Sáncbez O a ñ o , den Alfre-
do .Aíontos, don José María Sánchez Mateos 
don Adolfo Fernández Matos, don Valeriano 
García Guadiana, don Augusto jPiores ¡V.-, 
y don Miguel Nogales. 
til 
L o s c a b i l d o s i n s u d a r e s d e 
C a n a n a s d e s t i t u i d o s 
El gobernador ha rá los nueras 
uombramloutos 
La «Gaceta» publica hoy la siguiente 
real orden: 
1. ° Se declara aplicable a loe Cabildos 
insulares con^tituIdoB en Cananas por ln 
ley de U de jul io de 1912 el real decreto 
do disolución de Jas Diputaciones provin-
ciales, dictado en 12 del actual tmeg, 
2. ° El gobernador c i v i l de Canarias pro-
cederá a const i tuir ios nuevos Cabildos 
insulares con la mayor brevedad posibie, de-
signando para integrarlos a persoans resi-
dentes en las respectivas islas que peservn 
Jes cualidades determinadas por el expre-
sado real decreto.» 
Encargado de Gracia y Jcslicta 
Por real orden de la Prosidencia se ha 
dispuesto que, por enfermedad del subse-
cretario del ministerio de Gracia y Justi-
cia, se haiga cargo del despacho del mis-
mo el inspector general de Priaiones, en-
cargado dé la Dirección general del ramo, 
don Femando Cadalso y Manzano. 
Don Ignacio Bauer Laudauer, propietario. 
Don Ricardo Campos, del Círculo Mercan-
Don Luis Carvajal Galy, farmacéutico y 
propietario. 
Don Rufino Certát, obrero «ocialista. 
Don Francisco Conde Moratilla, Cámara do 
la Propiedad. 
Don Antonio Fernández Quer, obrero so-
cialista. 
' "ñor conde de Foridablanca, ingeniero de 
Don Linil io Gabá«, escritor y publicista. 
Don Fernando Cuitarte y García de la To-
rre, abogado. 
Don Lnis Fernández Navarro, abogado. 
Don Tuiio Herrero, agricultor (San Martín 
de Valdeiglesias), 
Don Francisco Jnnoy. Federación Patronal. 
Don Eduardo Main¿iar, abogado y comer-
ciante. 
Don Manuel Marina Martín, escritor 
biícista. 
Don Manuel Muniesa Mateos, procurador y 
abogado. 
Pon Manuel P. Núñez, abogado (El Es 
corial). 
Don Enrique de la O, general de brigada, 
sección de reserva. 
Don Jtiao df> Dios Ortiz de ffárato, pro-
pietario (Chinchón). 
Don Carlos Pérez Sornmor, obrero católico. 
Don Eugenio Piñcrúa, catedrático y far-
macéutico. 
Don Luis del Portillo Valcárcel, propieta-
rio (Alcalá do Ilonarefi^. 
Don Carlos Prats, Cámara de Comercio. 
Don Alberívo Ranz, industria!. 
Dnn Federica Rubín de Celis, propietario 
(Getafe). 
Dou Luis Sáinz. de Jos Terreros^ arqui-tecto. 
Don Felipa Salcedo Bermejillo, profesor 
mercantil. 
Den Manuel Varóla Martín, comerciante. 
Don Gorardo Vera Marrón, agricultor (To-
rrelaguna). 
Señor duque de Veragua, ganadero y pro-
nietarirv 
Los paquetes postales 
La «Ga«ceta> de boy publica un real de-
creto acerca del servicio de paquetes por-
tales, en el que se dispone que, en lo su-
cesivo, Jos que se cambien entre las ofi-
cinas autorizadas para este servicio en la 
Península, lelas Baleares y Canarias, poee 
siones españolas del Norte de Africa, zona 
ALBACETE 
Capital; Don Ignacio Cutoli, abogado y 
pro{>¡etario. quo militó en el partido conser-
vador; don José María Noguera, propietario, 
de] partido ?i i»ral ; don Guillermo Berra, 
abogado, mauriata; don Nicrtlás Belmonto, 
m. iüco, reformisto (éste ha «ido reelegido) ; 
don Domingo Sastre, director del lian.-o 
Central, a teneís ta ; don José Sánchez Gir-
cía, militar retirado; don Juan Antonio Cí-
»hller , director de la Granja agrícola; don 
- Francisco Albiñana, director del Instituto. 
' topo- & i Í a S m C i d i S *n te^ tua ,e í s ; <kn Enrique' 
» nuoio, medu-o y cons«rvarW T^- I , „I„„_ 
1K>- sanitaria; don 
ramos, ni en sus dimensiones de 40 cen- ro lv,r i . ^ 
- i — J- - — - ™ 1 ro' W lo« obreros |_ don Ignacio Martínez, 
CADIZ 
Capital: Eizaguirre, oon«ervador, presiden-
te de la Cámara de Comercio; Martínez Pí-
nilloi». naviero, conservador; Quintero Atan-
r i , providente de la Academia Hispanoamo-
ricana, conservador; Mosquera Alonso, obre-
ro católico; De Díaz, presidente do la Unión 
Médica; Blázquez Paul, vinatero, conservador ; 
R;diíguez Lerdo, iudustrial; Rodríguez Gon 
ziíloz, comerciante, conservador; Fernándoz 
Loaisa. maurista, juez municipal suplente; 
Cagiga», conse'-vador y propietario, y Mel-
quíades Almagro, comerciante, indefinido. 
Jerez de la Frontera: Domecq, conserva 
dor y vinatero; Herrero, abogado, cencerva 
dor; Romero, vinatero; Gerardo Bantisteban 
comerciante; Fernández Garro, propietario 
conservador, y Rivero Cordón, vinatero, con-
uervador. 
San Femando: Garrido García, indepon 
diente. 
Puerta de Santa María : Siloni, propie tario. 
Banlúcar de Barrameda: Delgado Otaolau 
rruchi, vinatero. 
Cbiclana: Vélez, vinatero. 
Algeciras: España Rojas, propietario. 
Arccg de la Frontera: Martín Mora, con-
servador. 
San Roque : Larios Sánchez, propietario. 
Medina Sidonia: Toscano, conservador, pro 
i :nri.!Ue u c r r ^ e T E l g e n e r a l L o s a d a s e p o s e s i o n a 
jada, abojfado. conservador; viceprogidenta, 
don Viocot» oroí» del Valle, propietario agrí-
cola, católico; diputados: dou Leopoldo BÜÍMI 
de la Míincomunidad 
catedrático, l íbo/al; don Bernabé 'LópeiT? E1 arqae0 W j k É f J * * * * * ! 1 * CU 
lüdrátioo, indopendiunte | don Vicente Rodrí- d© 1^50.987,6* pesetas 
guez Paterna, abogado y propietario; don 
Joaó Mana Fernández, propietario, indepen-i BARCELONA, 18.—Eeta tarde so hizo 
diente; barón de Mohave .agricultor, «ató-1 caigo de la presidencia de la Mancomum-
lico; don Juan Ciimaco Rubio, industrial; dad el gobernador civil, A la» ouatro e» „ wu u 
don Honorio Garaizábal, abogado, indepen-¡ í)Unto llegó al palacio de la Generalidad el realidad superficial y coloxista de que 
diente; don Benito Uchagacia, propietario,' yeneral Losada, acompañado de bu ayudan- tanto nos pagamos ahora, sino de la ver-
T r e s e s t r e n o s e n P r i c o 
José González del Cafitillo, en su ligerk 
simo apunte do comedia «Cóano se hace 
un drama», t ra ta una vez más al tan dle-
batido tema de la realidad en e l teatro y 
en la vida, pero ain aportaa- nada definí, 
t ivo a la cuest ión; mientras más grande, 
más profundo y más genial sea el autor, 
tanto más se acercará a la roalidud, no a 
i;''i-¡ ""diento; don Manuel Hidalgo do Cis. ̂  gd,-)or Martínez, y de BU soeretario par-
noros, agricultor, católico; dou Julio Gil de tieular, cargo que deeempeña BU hijo 
dad constante y humana del sentimiento. 
Nada nos asegura que el autor que eg. 
la Cuesta, propietario, independiente; don; " ÚZ'' ST'^'A '̂U 
foitoAro - .bogado, republicano; don tal 1 S B ^ l ^ b e una obra de adulterio y W h u Z Z 
i - n -'Hi.v industria!, i n d e p e n d i e n - ' ^ a l ^ ^ ^ £ ' ^ ' P ^ o del alto « ^ g t f p por una amañada a p a S ^ i a ^ 
te ; don Jesús de Felipe, abogado, de la Ac-1 S ^ d e . , a d i n g í c n d o s e todos a vnve de distinta manera que é l la 
- o n Bociúl don Ricardo B&t Fierro, don ^ í ™ ' ^ " d e , en preeonda del general Lo- sea un g e n i a l \ q ^ 
* f h Mu-, ín.z a u ü k r n v don F.lipe lio- ^ \ T j ! r l A e \ corre8^Dfd,an.to reaFidad innegable de una resoluSsn J , 8 
"•'i'-z Jfarttoe», propietarios, ind.^idientes ; ^ 1 2 5 í ^ 7 67 . " ^ ^ ^ n c i a en Caja ^ ]a pas(vidad ^ jwduce l o T 
t L ^ W ' ^ u p a r r . cu l i s ta . v don ^ ^ ¡ ^ W ™ * * ^ ser 
8ub^on J d^pacbo de ^ Pr?iden. j ̂  ^ T ^ T c ^ T ^ ^ 
br:' ^ n t c ^ ^ ^ ' R o q u e d a 
. „ _ apiaumr a l autor, que em la brevedad de 
drán exceder en su peso de cuatro kilo-
dustrml, p r las clames industriales; don J5. 
sé Conangla, j^or la Agricultura 
Acara/,: Don Salador García, médico 
JUmansa : Don Herminio Coíoma, ¡ndu*-
Casas Ibáñez: Don Ricardo Gob 
me roían te. erna, co. 
alto, a excepción de los que afecten for-
ma de rollo, por contener paraguas, basto-
nes, planos, e tcé te ra , que podrán tener un 
metro de largo por 10 centhnetTo» de diá-
metro. 
Se presentarán acond'icjonados en ca:<as 
de maxiera o d© car tón resistente, pero re-
cubiertos en este ú l t imo caso con arpillera, 
lona o hule que dé consistencia suficiente 
a las cajas de car tón. 
Los que lleven declaración de valor for-
zosa mente tenderán que ser acondicionados 
en cajas de madera. 
Todos ellos deberán prnoíntarse con cuer-
da resistente y plomo marchamado. Los do 
valor declarado lo serán con sello de laore, j C;ltp 5 don Evaristo Moreno, presidente del 
Colega de Médicos; don Juan Grau Vi -
no 
CUinclülla; Don Pedio L^pez. p rop i a - " 
V L S 0 * * DTN L i a r e s , propietario. 
ietS"' Aguado, abogado y pro-
A L I C A N T E 
Don U ó n Sauz Perey, general del Fjór 
que habrá do estamparse también en el bo-
letín que le a^ompafie. 
La tarifa de estos envíos «orá la si-
guiente ; 
Para los que se cambien entro Baleares, 
Canarias. Marruecos y zona del Protectorado 
con la Península y viceversa, 2,50 posetas. 
Para les que se cambien entro sí Balea-
res, Canarias, Marruecos, zona del Protec-
torado y Golfo de Guinea, 8 pesetas , 
Igual tarifa se aplicará a los quo se cam-
llato, presidente de la Cámara de Comer-
oío; don Francisco Carlos Roca, inspector 
de Trabajo y mili tar retirado; don Julio 
Antón Tari , coHsionista; don "Daniel J i-
ménez de Cisneros, catedrático del Insll-
toto; don Agatangelo Soler, farmacéutico; 
don Guillermo Campos, oomerciante; don 
Luis Dndía, ingeniero; don Francisco Na-
varrefco. médico; don José Romeu, direc-
tor técnico de la fábrica Croe; don Vicente 
. mytvmfm " j ^ A ^ T3 1 Lafarga, comerciante; den Pascuol Márf. 
bien entre la Península y el Golfo de LrUl', indiJstrial y propietario; don Juan Reyes 
bunchiz, abogado; den Gaspar Santos Vera, 
industrial; den Tomás Giuer Galvis, far-
macéutico; don Luis Villagarcía, propicta-
r io ; don Eleuterio Tormo Latorre, ^ropíe-
tax'o: don Eduardo Mengual, propietario, 
MW»»» i j * j^iadio de Andrés, también propie-
, de- l /Lrio 
nea. 
Para aquellos que se cambien entre ofici-
nas del interior de las islas Canarias o do 
Baleares (interinsulares), l ^O pesetas. 
Estos envío* podrán remitirse asegurados 
o eou declaración de «mlor y con reembolso 
(hasta 500 pesetas por cada concepto), d - tan  
hiendo patisíacer por cada uno de ellos, 
más de los porte» expresados, un derecho 
da una peseta. 
No se admitirá reclamoción alguna por 
avenía, a menos que é«ta« secn producidas 
por la demora no justificada en la entrega 
del servicio de Correos, 
Oirás c isposic'ones 
También publica hoy la «Gaceta» lo* rt-
guientes disposlcioner,; 
Real orden del ministerio dej Tm! a>) 
oi-donando que la sección de Socorros mu-
tuos del Centro Autonomista do Depen-
dientes de Comercio e Industria do Bar-
celooia, en un pla/o de dtoe meses, tenfra 
redactada en idioma español toda la docu-
mentación y cntabilidaod de Ies ejerci-
cios 1922 y 1923. 
—Real orden do la Prcuidtencia aproban-
do el estatuto del régimen interior del Co-
mité ejojutlvo de la Comh;ón algodonera 
del Estado. 
—Reglamento del róC^imen y servicias 
de carteríaá urbanos do España 
L a l i b e r t a d c o n d i c i o n a ; 
o- 1 
EQ la oficina de Juíornmción de la Pro-
sidüncia íacilitarou la signionto nota; 
cBl j)úblico ha podido leer recientemente 
en algún periódico diario un comentario por 
el que so atribuye ni extinguido régimen 
1 htiro haber utilizado la übortod condicio-
nal como armo podoroío dol caciquismo, y se 
excita al Dinu-torio para quo ponga su aten-
ción en tal asunto, 
•F-n estricta justicia, Imbrú que consignar 
que esta cuestión no os de antiguo ni nua-
vo régimen, pues la lev /"ó Hiompro gcnoral-
menfo alabada por ios beneficios que pro-
porciona a los reclusos y las garantías que 
¿fr^ce a la sociedad. 
Be trato do una Institución en la quo tanto 
los organismos provinciales quo intervienen 
on hs propuesta** romo Ion porsonos que 
constituyen la Comisión asesoro central han 
sido escogidos entro las do mayor.'-; prtf t l -
gios o Indonendencin política, lo cual, unido 
a los condicioncx conerttos y muy estudia-
das que so oxicon pnrn conceder ln libertad, 
ida a la función informativa un rnr;:c(rr d" 
Kutom»tl«mo. roftido con toda [étin '1o por-
iriíialidrd c inlri^n, y la tínica modifll 
Faltan los nombres do eeis de los ucs'g-
nados, que son obreros. 
L i presidenta será elegido por la .'orpo-
racióü,. 
píetario 
Crazalema: Bohorques, labrador. 
Olvera: Narciso Fruto», abogado y propie 
tario. 
CIUDAD REAL 
Capital: Conde de Cañada, propietario; 
mirqués de Treviño, presidente dol Sindi-
cato Católico Agrícola; don Luis Barreda, 
agricultor; dou Demetrio Ayala, indepen-
diente; don Francisco IIe«?noia, abogado 
independiente; don Zoilo Peco, vinicultor; 
don Vicente Calateyud, oatedrático.. uu.-- ' 
gnsta, v don (Ponciano Monteio, obrero, 
independiente. 
Alcázar: Don Oliverio Martínez, uotario. 
Almadén: Don Francisco de Frauoisco 
Martínez, banquero, maunieta. 
Infantes: Duque de San Fernando, ro-
manonisto. 
Daimiel: Don Federico Pimlla, indus-
trial , gasetista. 
Almagro: Dpn Eduardo Valencia. 
Almodóvar: Don Fulgencio Arias, ciaí-
y;s.ta. 
Manzanares: Don Angel Gaircía Noolejas, 
maurista, y don Joaquín Cantalejo, gase-
tista. 
Piedrabuena: Don Joeé Céspedes, agricul-
tor, maurista. 
GERONA 
Capital: Conde de Berenguer, don Nar-
ciso Pérez Xifrá, don Federico Balsols Cos-
ta, procurador; don Jaime Bartrina; dun 
Rafael Martí, teniente coronel, retirado, don 
Ramón Puig (todos estos monárquicos) ; 
don Pedro Pous Mise, propietario; don 
Eduardo Fondevjla, el manmés de la Torro, 
don José María Viíau Casella, abogado; dou 
llamón Adrohaer Guyto, del comercio: don 
Salvador Holet, propietario (todos tradicio-
nal ístes) ; don José Monsey, presidente de 
la Federación Patronal; don Alejandro Dal-
maü, médico; don Manuel Alameda, profe-
sor; don Pedro Llosas Badía, banquero; don 
Manuel Bur, don Mariano Ferrer, don Juan 
Moragas y don Joaquín Canto, Los cinco 
últimos representan uTítritos de fuera ie ia 
capital. 
HUESCA 
Don José Sáenz do Miera, propietario, 
que mili ta ea la Acoión Católico; don 
Bagúu Cato, propietario, liberai; don Do-
mingo Ferrer, i^édico, ¿ntegris ta; don 
Martín Brecua, comerciaate, indepímdion-
te; don Gonzalo La Sierra, abogado, l i -
beral; d n Joaquín Carpi, propietario, con-
servador; don Leopoldo Urcola maestro l i -
beral; don Rafael Molerá, abogado, conso -
vodor; dou Antonio Miranda, abogado, con-
Roivador; don Timoteo Uílod, procurador, 
nacionalista; don Leoncio Uruñucla, católi-
co independiente; dou Mariano Arzón, pro-
pietario, integrista; don Manuel Almudevar, 
aguario; don Francisco Oliván, albafUl, in-
dependiente ¡ don Benigno Baratot, diroctoc 
del Instituto, liberal; don Miguel üas tún, 
abogado, conson-ador; don Francisco Fs-
paul,, comerciante, integrista; Jon Francis-
A L M E R I A 
Capital: Don Josó Rocaful], director de l a ' d o ü M\gi*l López propietario, liberal. 
Escuela de Artes y ülicios; don Pedro Se-¡ JAEN 
gado, carpintero; don Cristóbal Romero, íor-i Capital. ^ Fernando ginollera, aboga-! 
Floy (Martínez,' agrario católico c r . n ^ . , . 
b E G O Y l i v 
Capital: Don Iveopoldo More-no Rodríguez, 
médico; don Mariano Larios Gibatti, aboga-
do y propietario; den Julián Rueda Bemto. 
industrial y propietario; den Segundo Gil 
Sanz, módico; don Manuel Gómez García, 
maestro de obras; don Mariano Cereceda y 
Fernández, representante do la Obmpañía 
Arrendataria do Tabacos; don Juan Gil Es-
corial, médico; don Rodrigo Peñalosa, pro-
pietario; don Andrés Marcos Callejo, pro-
pietario; don Fermín Rodríguez, comercian-
te; don Pablo Fernández, obrero; don Po-
dro Quemada, industrial. 
Santa María de Nieva: Don Juan Sanz, 
procurador. 
Nava do la Asunción: Don Valentín de 
Antonio, industrial, 
Riaza: Don Manuel García, médico 
S E V I L L A 
Capital: Don José Mará López Capero, 
presidente del P. S. P. en Sevilla y secre-
tario del Colegio do Abogados; es indicado 
como posible presidente de la Diputación; 
don Carlos García Oviedo, catedrático y pre-
sidente del Ateneo; don Angel Camacbo, 
abogado; don Cayetano Sánchez Pineda, aca-
démico de Buenas Letras; don Vicente Her-
nández, presidente del Colegio de Médicos; 
don Fernando González Ibarra, propietario; 
don Francisco García Rodríguez, obrero t i -
pógrafo y ex presidente de la Asociación dol 
Arte de Impr imir ; don Pedro Castejón, ca-
tedrático de Derecho penal; marqués de San 
José, consiei'vador; doctor Monguita, cate-
drático do Medicina; don Francisco Claver, 
industrial y vicepresidente del Círculo Mer-
cantil ; marqués de Tablantes, jefe de los 
Somatenes y probable presidente de la Co-
misión provincial; doctor Fontán, farmacéu-
tico; doctor Vilches, médico; don Domingo 
Prez González, abogado y ex concejal. 
De los distritos de la provincia no se tie-
ne noticia aún de la lista definitiva, pero se 
dan como seguros los siguientes: 
Ecija: Oriol. 
Lora dol Río: el módico señor Montero. 
Sanlúear: García Torro. 
Marchena: Torres Ñero, militar retirado. 
La lista oficial será íacüitada mañana en 
el Gobieroo civi l . 
SORIA 
Don Joaquín Arjona, presidente do la 
Cámara de Comercio; dou Alfredo Gómez 
Robledo, oatedrático; don Ramón La Or-
den, contribuyente; don (Patricio Martínez, 
maestro de obras; don Manuel Abad, con-
servador ; don Joaquín Cereceda, abogado; 
don Maximino Miguel, abogado; doa OOSÍ 
Ropero, comercíanto; don Juan Autonio 
López, comerciante; don Angel Castro, mé-
dico; don Santiago Romero, íarmacó Jtico; 
don Saturio Lasheras, comerciante; don 
L u i ^ Sanz Rica, flarmacéutico; don Miguol 
del Amo, industrial; don Lázaro Garcés, 
médico; don Manuel Domínguez, comer 
ciante; don Pedro Lafuente, veterinario; 
don Felipe Ramos, propietario; don Eloy 
Medina, industrial, y don Domingo Uso, 
ganadero. 
T E R U E L 
Don Miguel Ibáñez, don Alfredo Adáu, 
dou Fernando Jover, don José Giner, dou 
Manuel Zamorano, don Esteban Juderías , 
don Juan José Lozano, don Francisco Ciyo 
ra, don Pompeyo Almazán, don Juan Pas-
tor Vicente, don Ricardo Romar, don Joóe 
Gómez Pastor, don José María Valdemoro, 
don Eduardo Pérez Ortiz, don Wenceslao 
Douden Badal, don Manuel j^uarto Mórtín, 
dou Miguel Soler, don Rafael Muniera, don 
Jerónimo Mata y dou Manuel Crespo, 
ZAMORA 
C a p i t a l : don J e r ó n i m o \gu*a iü , pro-
pietario do g i u u prestigio, quo estq.ba 
afi l iado a l par t ido m a u r i s t a ; don Ale-
jandro Co'lomina, c a t e d r á t i c o , derechis-
t a ; don Antonio Banzos, carpintero, a l 
bis ta ; don Josó G i l , agr icul tor , dere 
chista. 
Alcaü ices do Puebla : don Enrique 
Cancelo, don Josó G a r c í a F e r n á n d o z , 
don Daniel Prieto, don M a n u d Regué ' 
'ro, cuyo mat iz pol í t ico se desconoce. 
Benavonto • don Manuel Grande, fa 
br icante ; don Florencio Madr iga l , don 
Gregorio B u r ó n y don Saturnino Noval, 
munidad. Terminada la entrevista, el señor 
Estapé salió do la Mancomunidad, acompa-
ñado hasta el vestíbulo por el general Lo-
sada. 
E l gobernador recibió seguidamente a loa 
periodistas, manifestándoíes /que no habla ob-
servado nado de porticular. 
—Como ven ustodas—dijo—, me he en-1 
cargado de la presidencia de la Mancomuni-
dad, pero seguiré recibiéndoh» en el Go-
bierno civi l , pues aquí vendré únicamente 
medio acto plantea y resuelvo con soltura 
e Ingenio el asunto, y elogiarle porque, a 
pesar de lo peligroso y resbaladizo del 
tórrenlo, nada se diga n i se baga en de-
mér i to de la moral y la corrocción-
«El t íebut t de la piba», de Roberto Caiyo.j 
no es más que un movido apropósi to, don-
do con (gracia se presentan varios tipos de 
compadritos bien vistos, endJilzadtos por al. 
gunos toques sentimentales. 
Más inieresajite, el sa íne te efe Armando 
cuando mi presencia sea absolutamente pre- Digc^pck) y Rafael do Rosas, «ftfetstafá», es 
cisa. Si hay alguna noticia, ya so la faci- ^ yepda^ero sa inóte a la manera castiza, 
litará a ustedes el secretario. m caanto a pintura de tipos y costum-
Terminó diciendo que ol día 30 se reuní- hre^ factura y parvedad de acción. 
rá la asamblea de la Mancomunidad a las E1 principal in te rés reside en ©í aspecto 
once do, la mañana y que el día antee los .e nos permite ver de l a bafaüónica ciu-
dipntedos celebrarán un* reunión prclimi- dad ^ Buenos Aires, en cuyos «conventi-
nar para ponerse de acuerdo acerca de la JJos> ^ hacinan, se mezclan, se aman, se 
designación de cargos, odian y so funden, en fin, individuos de 
todas las razas y todas las procedencias. 
Las graciosas hrchas entre un italiano y 
nn turco, ambos admirablemente hechos, 
demuestra en los autores sotiieza do v i -
sión, soltura y dominio del género, correc-
ción en todos estilos y un gran respeto a 
la verdad 
Matilde Rivera, Enrique de Rosas, Ge-
rardo Blanco, Eelluci y Varóla trabajaron 
en las tres otras y obtuvieron justos aplau-
sos toda la noche, 
Jorgé D E L A CUEVA. 
E l f e r r o c a r r i l B a e z a - R e q u e n a 
Próxima asamblea en Albacete 
ALBACETE, 17—Se espera con vivo in-
terés la asamblea que el próximo domingo 
27 ee celebrará en el Ayuntamiento de esta 
capital para cambiar impresiones y tomar 
acuerdos que pueden tener gran traeoenden-
cia, sobre la realización del proyecto de fe-
rrocarril de Baeza a Requena, de vital in-
terés para una extensa comarca. 
E l ferrocarril Baeza-Hiaquena, cuya im-
portancia para la nación no es preciso en-
carecer, constituye una aspiración por la quo 
las regiones interesadas vienen "luchando ha-
ce muchos años. 
Asunto tan importante se hallaba como 
olvidado o relegado a último término por 
,los políticos, pero la orientación seguida por 
el Directorio militar y el convencimiento que ¡ 
existe do que ol actual Gobierno se preocu-
pa del desarrollo de los intereses materiales 
y morales dol país ha bocho surgir nuevas 
esperanzas sobre la realización del proyecto. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
o 
Una conferencia del presidente 
de la Confederación 
D E M A R R U E C O S 
{COMUNICADO DE ANOCHÍ;.) 
ZONA ORIENTAL.—Comandante ge-
neral Melilla ha visitado hoy campa-
mentco de Den Tieb, guarnecido por 
fuerzas del Tercio, quedando muy com-
placido de la visita y asegurando será 
uno de los mejores campamentos de la 
zona oriental. 
E n el día de hoy salió vapor Espa-
ña. 5, conduciendo 100 caballos de Ar-
tillería para Sanlúear. 
Aviación ha reconocido el frente, sin 
novedad. 
ZONA OCCIDENTAL.— Sin novedad. 
Asisten las autoridades 
CADIZ, 17 .—Enla ' ca sa del Estudian-
te ha dado una notable conferencia el 
presidente de la Confede rac ión Nació-
n a l de Estudiantes Cató l icos , don Fer-
nando M a r t í n - S á n c h e z . 
Asist ieron a l acto todas las autorida-
des y representaciones de los Claustros 
de esta univers idad y de l a Academia 
Hispanoamericana. 
E l orador ha disertado con g r a n acier-
to acerca de los beneficios que reporta 
a l a ciasq escolar l a Confederac ión Na-
cional de Ejitudiautes Catól icos , alcan-
zando como premio a su br i l lante con-
ferencia nut r idos aplausos y clamorosa* 
avadones de los asistentes. 
E l alcalde de Sevilla, a l t e rmina r el 
acto, felicitó cordialmente a l e a ñ o r Mar. 
t í n -Sáncbez . 
F u é és te presentado con haroves fra*-
seis por el presidente de la Fede rac ión 
de Cádiz, s e ñ o r Gabala. 
E l oradpr y las personalidades qne le 
escuebaron' ban d i d o obsequiados con 
vinos y pastas. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un banquete en 
honor dol softor M a r t í n - S á n c h e z . 
N u e v a d e r r o t a d e l S p a r t a d e P r a g a 
Selooolón Athlotic-Radn¿ 0 tantos, bala con alguna facilidad. Desde lue^o a 
/D^Á n , .» : t r/„i r„ o_ i v j . , • . 0 
co García, farmacéutico, independiente y , taml) ién 6Ín f¡Iiacif!)n p ¿ l a i c a 
Fucntcsauco: don Juan B o r m ú d e z , 
medico, director del pe r iód ico ca tó l ico 
inucmuico; don José FomieJo, nuMÍCO, 
Berj»: Don Gabriel Callojón, director dol don Manuel Rfcn* y i-'ermindoz Cortina, pro 
Insti tuto; dou Vicente Lai;u, julo de Caía- pietario; don Felipe Sánchez Sánchez, imlug-
binoro»;. retirado; don Telosforo Femánde?., *-rial; el i'X alcaide don Francisco Lópfte 
bauqii(.«ro; dou José Sánchez Entreno, con- PiguerOfti pinrui&dor; don Antonio Bám-lu'/. 
tribuyontu. t'ueto, tipógrafo; ol ex concejal dou Manuel 
uorgal : Don José Eodríguez Fulcro, gene- Redondo Drun, presidente del Garsino do Ar-
ral uu brigada; don Joaquín Navarro, pro- ' tésanos; don Angel Iva Riva, presidente de 
piüiano g abogado; don Manuel Martínez, la Cámara de Comercio; don José Fonseca 
obegado; dou Vicente lleche, o* alouido, l y Morales Castilla, abogado y propietario; 
ixuerhíá Overa: Don Emigdio Nieto, m.-- don líicardo Botomayor, profesor; don 1-Vde-
dico; don Joaquín Cumellas, oomeiciante; rico Castillo Estronera, médico; don Cándi-
dou Antonio González Egcu, banquero; don do Medina, director del Haiu-u (Vnha l ; don 
Augel Moreecáei, 0O^#rei«nitfi. i Eugenio 1*8 Horas, comerciante; don Juan 
Vera: Don Miguel González Eamirez, abo-! Dantista Sá-nz y Fernández Cantillo Corti-
godo; don Bu«^U) llomón. comerciante; don na, propietario, y don José Contreros P -̂rez 
Juan Cruz Navarro, propietario; don José Ibrrardi , propietario 
Corren de Zamora; don Fernando R u é 
do; don José Azpiturto Sánchez, notario;! <la, comerciante, c a t ó l i c o ; don J o a q u í n 
• Ramos, abogado, mauris ta , y don Ra-
m ó n Vega, do fi l iación po l í t i ca desco-
cida. 
Toro-Vi l l a lpondo: dnn Josó Labrador, 
procurador, c a t ó l i c o ; don Enrique Fer-
n á n d e z , don Donato Jareta y don José 
Salvador, sin c a r á c t e r pol í t ico conocido. 
BARCELONA 
Capital; Dou Djouitdu Conde y Fuerto, 
doctor Mamifil Mcnacho Feiió, don Darío 
itoméu, burón do Viver, don Antonio l i o . 
beit Rodríguez, dou Josó Gairiga Kuugué.^, 
marqués uo Cavannoü, dou I >oiningo Sort 
bodla, don Francisco tíautacaná Roniéu, 
uinrquérf do Marianao, don José Ponsa Gi l , 
dun Enrique Sotuer, margués de Sagnier,! 
doctor Francisco Esqucrdo uiodoleda y mai 
ipjt .. de ;Malin,'rida. | ios ]mrti[ 
Arenys do Mar; Don Francisco Prat Cosas Zorla 
y 'don José María Morató y ISolor, 
Mataré : Don Cayetano Marfá Clivilles 
don Pedro Ci^á Alsina. 
Mauresa: Don Juan Gallivá Soler y don í'g*^¿ AlTagomo, indu tVial, republicano; don 
Antonio Pons Aróla;;, ^ I Miguel Cansoco, industrial, liberal; don M -
Üerga: Conde de FigoN y don Antodip! cotye DÍÍ;/., obrero, ropubiicaiu); don Máximo 
Itotíal Cotai incu. ( González, (oduttcfol, c n o vador; don Lisar. 
Sabadcdl : Onn Francisco Puilt Tríos y don j 0 Mnrtinoz, ropublranc; don Ignacio 1-A-
Mancha Hoal : Don Lucas darcía Ropeto, 
médico y don Pedro Vclasco, propietario. 
I luelma: Don Cristóbal López Gámez. 
Daoza; Don Fernando López Obregón, no-
lorio. 
Linares: Don Antonio Fernández Sedaño, 
propietario; don Angel Cea, 
Marios; Den Francisco Latorre y García 
Castellano. 
bbeda: Don Partolomé Guerrero Viduca-
rrillo y don Fmilio Valero Millán, 
No so conocen todavía los diputados por 
La Can 
L E O N 
Capital: Don Juan Gómez, liberal, propie-
tario; don Juan Crespo, conservador; don 
Francisco Mnntoil 
Tarrasa: Don Agustín Armongol y don 
Ilnnióii Poréíi Vilnsar, 
Vicli ; Don CerloH Foirudu v don Rafael 
Puyei, 
QraapUflW) DOU Antonio Marimón y ol 
ex diputado d'^i l''r.'iiif¡«co TornU. 
VflÍafr§noa ¿W V s é i d ^ t Don Juan Rovi-
n RftltM y don Santingo Gn.-ll d rán 
Igunlndu ; Poli l'-usebi-» \riln(i f < 
íoqtribuvp nún más, si cabo, a ta u ^ ^ 
K s t a b l o c i d a . » 
lo Jun-
zaro, intogrifita, abogado, 
Ponforrada: Don Pedro Parrios, abo^rlo; 
don Mort 'n Alonso Vlllnverde, propietario. 
Villafrauca: Don Nicanor Fernández, far-
nm^éutii-o, y d-n Poaquín Alvarez, pvmrfe. 
tario, 
Aitorga: Don Ilenncnogildo Tc.garro, in-
dustrial. 
L i Mafioza: Don Gonz.-do Fernández, far-
noeéüíiofy, 
Miartrt: Don ^íanuol Ortiz, iiidustrinl. 
V i - i l l a : Don Anff.n1 • ^Uendti pro|,i,.iii-:o. 
Rahap^n : Don Mimiel Arroyo, propn- i . io 
\r;.l M..i;1 do Don Juan : 
industrial. 
Ayuntamientos d s e t í t u í d o s 
• o 
SEGOVIA, 1 7 . — c r o b e m a d o r ha dea 
t i t u ído hoy el Ayuntamiento que ha;bía 
sido nombrado rocicntemento. 
Efita misma tarde se c o n s t i t u y ó el nue-
vo Concejo. 
Tres destituciones en Yalenda 
V A L E N C I A , 17.—Han sido suspendi-
dos los Ayuntamientos de untoniente, 
Aras de Alpucnte y Cullera, rnnstituyéVi-
dose los nuevos con l a ya habi tual hor-
ma de nombrar a las ma/B 'solventes per-
sonalidades de dichas poblaciones. 
U n a d r o g u e r í a i n c e n d i a d a 
e n V a l e n c i a 
i o 
V A L E N C I A . 17.—A la una de la ma-
drugada de hoy se ha declarado u n vio-
l en t í s imo incendio on u n a l m a c é n de 
drogas, situado en la calle de la Corona, 
En los primeros momentos los bom-
beros no pudieron sacar agua, por cu-
yo motivo el fuego a d q u i r i ó t a l incre-
mento, que n la hora en que telefonea-
mos (dor, y media) estaba ardiendo to-
da i a casa. 
Las viviendas han sido desalojadas, 
i g n o r á n d o s e h a s t á ahora si ha habido 
d e s g r á o í a i personales. 
(llenó Petit, Zabala, Suiiroz) 
típarta, de Praga 2 — 
(Uojer, Sodláíiek) 
Lo afición puedo agradecer a las Directi-
vos do los Belecionodos, porquo han aprove-
chado una de l^s fochas que deja Ubre el 
campeonato para traer nuevamente al Bpar-
ta, do Praga, cuya fama nos volvió a confir-
mar. Conformo a las previsiones, nos dierou 
ayer un partido altamente interesante, a ra-
tos duro, a ratos otiligranado por log dos 
bandos, particularmento por los checos, en 
el paee corto y en la colocación. 
E« un encuentro quo merece, por lo me-
nos, una columna. Pero ol confeccionador nos 
dice que Holamonto dÍRponemos do un cuarto. 
¿Cómo es posible roReñar los noventa minu-
tCB do juego Bobresaliento on unaK contadas 
líneas? Ante el apremio do espacio nos ve-
mos obligados a extractar. 
PRIMER T l i ^ I P O 
No les sirve a los checos iniciar el saque; 
cortado por Gamborona, va delante ol balón, 
y Renó hace trabajar inmediatamente al guar-
dameta choco. En orranoadas, Travieso lleva 
tanto es poco vistoso. 
listo margen procura a los chocos exhibii 
su verdadero juego, impetuoso, más bien 
duro, a metea" el balón hasta con los chon-
tes, arrollando a los contrarios, estorben ü 
no. Así dominan con bastante claridad. Hay 
que convenir en quo no les acompañó uiuolu) 
la suerte en sus tiros. 
Zabala, quo dosaiendo más de lo dobido, 
%e apodera dol pelotón y lo pasa soberbia-
mente ol extremo i/vqniorda; Ricardo corre 
la línea y centra como suelo hacerlo a ve-
ces ; ol remate de Zabala lo rechaza el por-
tero débilmente, y tíuárez, que so ha inter-
nado, lo convierte en el tercer tanto. Este 
jugador nuevo, del qno hemos habladu ya 
varias veoes, corona bu labor excelente do 
toda la tardo. 
Sigue el dominio choco. Los cinco atacan-
tes tiran a tanto. Sedlacek marca un tanto 
inocente a pocos metros y corrido hacb'. un 
lado. Precisamente por esto lo conceptua-
mos como inocente, puesto que os fácil ovi-
tario con la colocación. Es perdonable, por-
que el guardameta es do los quo so des-
tacan. 
E l partido aumenta en dureza. Los madri-
Alfonso XIII árbitro entre 
Argentina y Uruguay 
BTJEtfOS .MIíES, J7.--fi.-min el parl'dieh 
«La Discusión'», va a podirao ol arbitraio 
brÜ?i| dej ' <v España entre la Argotina y Utu-
guay en el asunto do los Caneases. 
dos primeras so remata fuera, poro en la 
tercera ol jugador bilbaíno tropieza con Jan-
da, con tan mala fortuna que resulta lesio-
nado y con la imposibilidad de seguir Ju-
gando. 
Con inferior número, los cuatro delante-
ros—los dos centrales, verdaderos medios—, 
juegan, no obstante, en las proximidades de 
la meta adversa, Ricardo empalma un cambio 
de juego, sin consecuencias. Un «comer» ma-
drileño se remata muy alto. Después, la flo-
jedad de los medios hace que dominen los 
obeoos. Su avance por milímetros no deja de , 
entusiasmar. Medio acorralados los f eleíúnna-! 
dos oometen un «penalty». Barroso comien-
za a dostacarsn parando ol golpe; lo malo 
es que no sujeta el balón y resulta tan fá-
cil rematar el «goal» por BU'oponente. 
Diríase que los checos tienen asegurada la 
victoria; por lo menos, no emplean la marru-
Hería de los momentos difíciles. Así, se igua-
la el juego. Los avances checos impresionan 
por sn cohetíión y por ol tiro ¿ p i d o do todo 
la l ínea; unas veces defiendo üSrroso y mu-
c,ha« lanzan el balón fuera. 
En el ataque do la selección so echa de 
menos casi siempre la falta del delantero 
centro, pues los interiores llegan atrasados y 
les falta colocación, naturalmente. Sin em-
hnríro, de un pase de su exterior, Reñí tira 
desde lejos, fuerte y coloradísimo, que el ba-
lón roza cnsi el posto. 
Znhnla aparece on ol campo para sustituir 
a Travieso, unos diez minutos antes de ter-
minar el tiempo, Rion mnrendo, no reali/a 
Krandes cosas. Termina el tiempo a un tanto, 
SEGUNDO TIEMPO 
dose un buen trecho Zabala v Meana, qu« 
termina por un tiro del últ imo; la pelota 
entra en la red, poro lo anula el árbitro pot 
«offside». La decisión os justa. 
Con amenaza do empate, se acaba el par-
tido. 
LIGEROS COMENTARIOS 
E l Sparta nos volvió a demostrar su grau 
mér i to ; indudablemente os uno de los me-
jores equipos que han visitado el país. Tén-
gaso en cuenta quo acaban do celebrar diez 
partidos con poco intervalo, y deben estai 
fatigados por los constantes viajes. So expli-
ca perfectamente su valor, pues su COUIIH>-
sición representa medio equipo nacional cbo-
cooslovaco. Como la otra vez, Koda so ho. 
impuesto sobro todos; Janda actuó mejor d« 
delantero quo ahora do defensa; su coinpa-
fiero, Ilojer, demostró una gran seguridad» i 
Enormes Kolenaty y Sedlacek, y después <k 
éstos, Simonolc. 
So ve claramente que la selección pudo 
alinearse mejor. Tal como actuaron, dirías» 
que no tuvimos más que delanteros y ,̂1,ar' 
dámotu. Poquísimo lian hecho los medioe J 
defensas; Pololo y Gamborona no iro.haj*r°n 
lo quo saben, y lo mismo so puedo docif "* 
Caballero, que estuvo desafortunado. Sobre 
todos, Renó, naturalmente, Y dcspuófl, • P6' 
Bar do ser un novato, vieno Suároz, <lue^n 
«UB cuatro últimas exhibiciones, sobre ^ 0 
ayer, cnsi, casi ha ganado el puesto de eX* 
tremo derecha de la región, con perdón oí-
tnrahnonte, do Aman, Muñagtorri y |otrOÍ 
candidatos. 
El trío René-Zabala-Meana, a i)osor afl 
nrfm. SU ,movillc;ad (lacao esto parto cu los que aquél y éste estuvieron desplazados, te-
I r ! ! • n?m,,<f;'K' K» Tie se ve en el; nía que rendir, naturalmente, su jiiego-
erreno nn simple peloteo. Los españoles son Arbitro, señor Sama. Equipos: 
os primeros en dominar, forzando una bue- S. A. R.-Uarroso, f Pololo-Olaso. t Oarn-
na seno do acornéis», qno so salvan sin el bórena-Caballoro-Gonzalo. Suúrez-f Ponó r f 
rumor compronn^o. Frente al marco. Tinos Ht-t Travieso (sustituido por f Zftbala)' 
v otros atoran y salvan ln lifcwdón con la A Monnn-Picnrdo Alvaro/ 
TISA^M ( r ,UR¡va™ri to; VLwi tropieza S. P.~IIochman. f lIojer-+.Tanda, Btep¿n-
.. -Janda. los dar, enrn ni sm-lo. y el balón, f Kadn-Perner, + Sodlucek-Knizok-f KoloO^ 
(¡ue ha marchado rodando, lo introduce Za- ly-IIajuy-f Simonek 
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L i a C I O n , í n S l a t e r r a c o n t r a l o s r 
a c u e r d o s d e l R u h r 
f RUTA DE A R A 6 0 N 
d i p l o m á t i c a 
L a Conferencia de la P e q u e ñ a Enlen-
'., cuyo progranva d e s p e n ó tantas ín-
uietudes, ka t e m ü a a d o sin verse con-
nnados los anuncios iLe trascendenta-
(••s alianzas puliticas que lanzó a la cir-
kilaxión la Prensa francesa, tomando 
is propios deseos por realidades. 
L a extensión de la alianza francocheca 
Yugoeslavia y Runuinia liiubiera col-
lado, indudable mente, las ambiciones 
rancesas, a la vez que creaba una nue-
i perturbación en la política europea. 
EL ministro checoeslovaco Bencs, pro-
xoior de la Pequeña Entente, desarro-
ando sugestiones recibidas en Par í s , 
acariciaba ese trascenderUal proyecto, 
uc hubiese establecido la hegemonía 
rancesa en la Europa Central. 
L a Conferencia de Belgrado no ha 
legado a un acuerdo sobre este punto, 
ue tantos recelos suscitó en Ital ia e 
figlatei~ra. Y difícil mente se hubiera 
odido hacer compatible esa alianza con 
a que dos días antes de la Conferencia 
abia sido firmada entre el encargado 
C Negocios italiano, Summonte, y el 
linistro de Negocios Extranjeros yu-
)peslavo, Niiickích, poniendo feliz térmi-
o a una s i tuación que desde 1915 ame-
nazaba perturbar la paz de Europa con 
Mel insolubíe pleito de Fiume. 
H Ante los hechos consumados, Benes y 
•nuca, ministro de Negocios Extranjeros 
Wtikimano, expresaron su sat isfacción por 
^pse acuerdo, desechándose la proyectada 
jnúltiple alianza. Bien es verdad que las 
dificultades a resolver no eran escasas, 
tparecíendo en primer plano la resis-
sncia de Rumania y Yugoeslavia, teme-
osas de hipotecar su libertad polít ica 
en las inciertas manos de los gobernan-
tes franceses. No menos difícil de rea-
izar era el aftierdo entre Checoeslova-
mia y Polonia, separadas por pleitos 
lerritoriales sólo resueltos aparentemen-
te. Y en cuanto a Grecia^ vacilante aún 
en la forma de gobierno que ha de re-
girla, dividido el país por luchas intes-
linas, antes que pensar en pactos inter-
nacionales le era necesario consolidar 
su s i tuación interior. 
E l reconocimiento de los soviets, que 
también estaba inscrito en el programa 
de la Conferencia, tampoco ha consegui-
do realizar el acuerdo entre los tres pai-
es. L a decisión adoptada frié de dejar 
\íbre a cada uno de ellos para procrárr 
Vonforme a sus conveniencias, si bien 
\e cree han de ajustar su poliiica a las 
'decisiones que sobre el particular adop-
ten Inglaterra c Italia. 
I Sdío el espectro de la resurrección de 
í í u n g r í a obtuvo la unanimidad de votos 
para oponerse a tal contingencia, y 
apresuradamente salió Benes con direc-
c ión a Londres, portador' de los acuer-
fiios de la Conferencia, 'que Habían de ser 
\presentados al Comité financiero encar-
! qado de decidir sobre la concesión del 
mpréstíto a aquella desventurada na-
¡ wtán. 
11 | Mezquino balance para tan amplio 
hprograma, en el que casi se pretendía 
rrazar el estatuto de la Eurr9Pf}l:feT}tTítl 
u del Cercano Oricntel E l temor a Bun-
jría y a los Habsburgos hizo fundirse 
f n un bloque - artificioso a esos tres paí-
l/es, conforme al criterio d¿ sus elemen-
tos ' étnicos dominadores. Mas si para ese 
l lmpeño negativo, dictad-o por el instinto 
le conservación, pudieron coincidir, pa-
ra cualquier otro intento de m á s amplios 
ouelos necesitaban formar previamente 
iichos pa í se s u n ideal nacional, empresa 
no muy fáci l por la Uvcha de razas que 
m eUos subsiste; y está repetidamente 
tomproháXLo que el odio nunca hizo la 
bar creadora. ^ ^ 
S e h a u l t i m a d o e l c o n v e n i o 
p o s t a l h i s p a n o p o r t u g u é s 
o——• 
LISBOA, 17.—Ayer se han firmado las úl-
1 ¡fámas adiciones al conyomo postal hispano-
jfcortngnes que ha entrado en vigor en 1 do 
'iBaero. . , 
1) Los delegados postales españoles continúan 
liaendo objeto de toda clase de homenajes y 
fotenciones, correspondiendo a la acogida que 
Jtuvieron en España los delegados portuguo-
l ^ E A sábado saldrán con-, dirección a Madrid 
líos delegados españoles. 
REPRESION D E L JUEGO 
á LISBOA, 17.—El ministro del Interior ha 
fiado al gobernador c ivi l severas órdenes pa-
fa la represión del juego, mientras el Par-
lamento .-discute la reglamentación del mismo. 
Ha hecho saber a Francia que 
defenderá a sus industriales 
perjudicados por ellos 
o 
l ina i n r e s t i l a c i ó n franceisa en la zona 
ocupada por los in^leíses 
LONDRES. 1 7 . - E n la sesión celebrada 
por la Cámara de ios Comunes el mimgtro 
Ue Comercio declaró que la posibilidad de 
que se realicen arregles particulares entre 
comerciantes franceses y aiemanes es tan 
importante pana, la industria inglesa como 
los arreglos que puedan hacerse en concep-
to de reparaciones. 
Añadió que los Gobiernos de Francia y 
Alemania fueron informados por el do In -
glaterra que éste daría todo el apoyo ne-
cesario a la industria inglesa, perjudicada 
por dichos arreglos particulares. 
Terminó diciendo que todos los aliados 
deben velar por que el Reich grave con 
impuestos a los contribuyentes_aiemanes j 
obligue a estos a pagarlos, y que un con-
trol internacional sobre la Hacienda ale-
mana es d© vital necesidad. 
INVESTIGACION FRANCESA EN 
COLONIA 
COLOMBIA, 17.—Ha llegado -una Co-
misión francesa, compuesta de dos oficia-
les, que han sido encargados de informarse 
sobra ka existencia de ciertas organizacio-
nes que tienen por objeto trabajar contra 
el movimiento separatista. 
BELGICA QUIERE ALIARSFÍ TAMBIEN 
CON INGLATERRA 
BRUSELAS, 16._E1 señor Jaspar, contes-
tando a una interpelación en la Cámara, ha 
declarado que la política del Gobierno belga 
estaba principalmente inspirada en la cues-
tión de reparaciones. «Si Bélgica ha entrado 
en el Ruhr ha sido porque ha reconocido que 
eran ineficaces los métodos empleados duran-
te cuatro años, pero ha luchado antes por 
' no entrar en el Ruhr.» 
¡ Como la interpelación se refiriera a los gas-
¡ tos exteriores del presupuesto belga, añadió : 
: *'La ocupación del Ruhr empieza ya a ren-
• dir beneficios.» 
Hablando del programa futuro del Gobierno 
dijo que Bélgica esperaba concluir con Ingla-
1 térra un Tratado de alianza defensiva análogo 
i al firmado con Francia. 
EL DIRECTOR DEL REICHSBANK 
A PARIS 
B E R L I N , 17.—La invitación del Comité 
de técnicos de la Comisión de reparaciones 
; al doctor Schacht para que tome parte en sus 
| conferencias ha llegado ayer. E l doctor Schacht 
! ha aceptado la invitación, pero aún no se 
i conoce la fecha de su salida de esta capital, 
i IJÍIS noticias que afirman que la invita-
i ción ha sido consecuencia de gestiones hedías 
' por el general norteamericano Tawes, son des-
mentidas. 
Por el contrario, las informaciones que se 
I reciben de Roma dicen que la invitación se 
1 debe a la iniciativa de ciertos elementos que 
j quieren impedir el viaje de información del 
¡ mismo Comité a Berlín, o, por lo menos, pre-
tetiden aplazar dicho viaje hasta que las con-
ferencias de París hayan llegado a un resul-
tado definitivo. Gomo consecuencia del viaje 
del director del Reiclisbank _ a Par ís serán 
llamados también otros técnicos alemanes pa-
ra que emitan su opinión. 
La Prensa de Berlín afirma que será com-
pletamente imposible para el Comité do téc-
nicos de París formarse una idea exacta so-
bre la situaci.ón en Alemania mientras las 
personas que lo integran no puedan informar-
ne sobre el terreno. 
L A NUEVA MONEDA ORO 
B E R L I N , 17.—El «Diario de las Ocho de 
la Noche» dice que, según noticias de proce-
dencia autorizada, los trabajoK ^ relativos a la 
creación de un Banco do emisión de moneda 
I oro en Alemania se hallan tan avanzados, 
que dicho Banco podrá entrar en funciones 
desde el mes do marzo. 
Parece que el viaje a Londres del gober-
nador del Banco del Imperio ha. nontribnído 
poderosamente a este resultado; pero que no 
pe, llegará en ningún caso a la fusión del 
Banco renta con el Bam-.o de emisión oro. 
E l marco renta sería retirado dfl la circu-
lación tan pronto como el Banco de emisión 
oro entrase en funciones. ^ s y - ^ r ^ ^ r 
P o r f m d e t e m p o r a d a 
Se liquidan todos los gabanes hechos. Hay 
en todos coloros y formas; precios increíbles. 
Trajes y gabardinas más barato que ninguna 
otra casa. SESEÑA, el rey da las capas. 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Nuevos terremotos en Colombia 
——o • 
BOGOTA, 17.—Esta mañana se han regis-
trado violentas sacudidas sísmicas en el Sur 
de Colombia, cerca de fe frontera del Ecua-
DOR- ^ • . J i 
Ix)s efectos se han experimentado especial-
mente en Gaoala, Ipiales, Curumbol, Gua-
chacal, Carlosama y Tuloum. 
Todavía no se sabe el número exacto de víc-
timas. 
El vecindario de toda la región está ate-
rrorizado. 
* * * 
NUEVA YORK, 17.—Despachos de Bom-
bay anuncian fuertes temblores de tierra. 
L A A S C E N S I O N D E L S E Ñ O R 
-03-
( R E C O N T A M I E N T O ) 
• G E 
A Augusto Fernández-Victorio 
I . —| Sin movéme de mi pueblo!—insistió el 
— l A l probé, tó'l mundo lo amuela! ¡No ^ ^ « " " c 0 - , 
'ebía haber probes ! . . d i jo el mendigo, que' Y no habl 
pedía a la puerta de la iglesia. 
— ¡ P u e s , maño, resinación; que esa fué la 
voluntá del Señor l—rep!ioó el tió Quirico. 
—1 Amos! ¡Calla! ¡Cómo ha 'e querer el 
Señor qu 'haiga probas I 
—¡ Como que yo mismo se lo oí, y aun 
hay más testigos en mi pueblo, que lo oye-
ron!.. .—recalcó Quirico. 
—¡Tú! . . . .Testigos!... 
Y se persignó, de asombro, el mendigo. 
U 
Era el tercero de los días que, según la 
popular copla, «relumbran con el sol», y la 
iglesia del pueblo estaba llena de fieles... Y 
el párroco, explicondo la festividad que se 
celebraba, dijo: «Y aquel día, tomó Jesús 
el camino de Betania, y subió al monte Olí-
vete... Y acompaíiábanlo sus discípulos... Y 
todos estaban persuadidos do que iba a ocu-
rrir algún suceso grande y extraordinario... 
Y algunos se le acercaron y le preguntaron : 
—<¿Señor, vais ya, por fin, a restaurar el 
reino do Israel?».. . Y Jesús les respondió: 
•—«No es para vosotros conocer las circuns-
tancias, ni el momento, que el Padre se re-
serva en su propio poder!». . . 
Y mientras hablaban, habían llegado al 
monte Oliveto... Y calló Jesús y se detuvo... 
Y todos pusieron en él sus ojos, esperando 
lo q(uo iba a hacer... Y Jesús levantó sus 
manos y bendijo a todos... Y, al mismo tiem-
po que los bendecía, fué desprendiendo sus 
pies de la tierra, y snave y lentamente, fué-
se levantando, cual cuerpo ingrávido, hasta 
ascender a las alturas... Y viéndolo todos 
alejarse, quedaron maraviDados y extáticos... 
Y prosiguió su ascensión el Señor, hasta que, 
hendiendo una espesa y blanca nube, per-
dióse, finalmente, a la vista do todos... Y 
atónitos y ansiosos, ninguno apartaba sus 
ojos de las alturas, esperando volver a con-
templar al amado Maestro. Pero dos ánge-
les bajaron, y dijeron : 
—¡GalileosI ¿Qué estáis mirando?... Je-
sús subió a los cielos. ¡De allí ha de venir, 
como i r , le habéis visto!... 
Y todos postráronse en tierra, adoraron al 
que habían visto subir a los cielos, y, llenos 
de gozo singular, volviéronse a Jerusalom.» 
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—Hay ramo nuevo (tamo de yedra, señal 
Y no había quien lo sacara de sus trece. 
¡El conflicto era mayúsculo! ¡Frente al 
Evangelio, la palabra de un baturro; frente 
a la narración de los dos Apóstoles, el tes-
timonio del tío Quirico; y, en vez de Be-
tania y el monte Olívete... un pueblo de 
Aragón y un montículo junto al Ehro!... 
¡ Había, pues, que echar mano de la exége-
sis! ¿Rara qué, si no estaba la exegética?... 
«Sería que, donde Ja Biblia dice «digo», 
querría decir «Diego»?... «¿Sería que el cóm-
puto del tiempo estaría mal hecho y que, en 
vez de mi l novecientos y pico de años, se-
rian sólo sesenta o setenta?... ¡Quién sabe! 
¡con tantos cambios en el cómputo?. . . «¿Se-
ría una distracción de los Evangelistas?... 
¿Sería—llegó a pensar uno algo tocado de es-
piritismo—que el espíritu jdel tió Quirico, 
habría pasado por sucesivas reencamaciones, 
después de haber presenciado el magno acon-
tecimiento?... ¿Ser ía? . . . 
Claro que nada de esto lo pensaba el se-
ñor cura; pero lo pensaban otros, en la ne-
cesidad de armonizar el relato bíblico y el 
testimonio del tío Quirico, quien, dicho sea 
de paso, era tenido por hombre veraz y poco 
dado a fantasías. Porque, si se hubiera tra-
tado del barbero, que se las encontraba de-
trás de la oreja!... ¡O de algún arriero, que 
«iempre traían algún que otro embrollo!... 
¡O de alguna gaceta (nombre común, que en 
aquel entonces recibían los periódicos) que 
ya se sabe cuánto mienten!... ¡Pero, no; se 
trataba del tío Quirico, testigo presencial de 
la ascensión del Señor!. . . 
— ¡ E n fm, cuenta lo sucedido!—díjole, a 
lo último, mosen Juan. 
Y todos log circunstantes se hicieron oí-
dos : 
—Ya hacía güen recáu de tiempo—empezó 
el tió Quirico—que el Señor nos venía 'icien-
do que cualque día haría una que juese so-
nada... Y, como d'cstas las hacía cuasi a 
diario, no nos chocaba miája la cantinela... : 
«Que s'ichará a nadar en el mes de enero» 
—pensábamos... «¡Que se comerá, él solico, 
de una sentada, un cordero con patatas y 
un cantarico 'e vino!»...—'¡cían otros!... 
«¡Que so engóHirá un par de almudes de ca-
racoles con cascas y todo!»... «¡Que si tál, 
que si cuál, que si fué que si vino!... 
En remate, que un día le dió dos cuartos 
al nuncio (pregonero) pá qué vociára que «al 
día siguiente tó'l pueblo, sin faltar nengún 
cristiano, acudiera al rellano qu'bay al pié 
del Castellar, y allí verían lo nunca visto» 
de nuera taberna abierta) aquí prieto (cerra) | Y no faltaron ni los perros! Porque ha-sta 
a la ilosia—dijo a los del grupo, un devoto,1 , animales tendría aquello que ver., 
cristiano y pagano a la vez, que salía del Pó'l pueblo estaba allí!.„ Y pasaba 
templo de Dios, y se dirigía al de Baco—. Y 
hay que enguerarlo {estrenarlo) 
—¡Vamos a ichar un trinquis (beber)—res-
pondió otro devoto, siguiéndole los demás, 
entre los que no podía faltar el tió Quirico. 
Y mientras, a lo puerta de la taberna, aca-
riciaban con sus labios las sendas cazuelas 
y pasa-
ba el rato; y ya estaba la gente del tó es-
pacenciada, cuando el Señor s'apaició en un 
cabecico {altozano)... Llevaba, a lo largo de 
cada brazo, una cosa... una cosa como medio 
cañizo; y, en salva sea la ¡jarte, una coda 
alta, como de gallo... Y gr i tó : 
— ¡̂ Vecinos! Si los pojaros, que son anima-
T r o t s k y d i m i t i d o 
o 
S e r á s u s t i t u i d o p o r B u d e n n y 
PARIS, 17.—Telegrafían de Estocolmo al 
«Echo de Paris» ammeiaado que Trotsky 
ha abarxtranario en puesto en el Cotmité eje-
cutivo del partido comunista, en el seno 
del cual, y desde hace tiempo, se esforza-
ban en sustituirle por Budermy sus colegas 
Kamenef, Zincvieff y Staline. 
UNA INFORMACION POLACA 
VARSOVIA, 17.—Desde hace algún t iem-
po circulan en el Occidente insistentes ru-
mores acerca de urna nueva, corriente po-
lí t ica que se manifiesta en Rusia. 
La «Gazeta Warszawska» dedica a este 
asunto un interesante editorial, en el que 
eaiamina los conflictos polí t icas surgidos 
recientemente en el seno del partido co-
munista. 
«Las divisiones interioreB—dice este dia-
r i o — existieron siempre en las filas so-
vi etist as, pese a su excelente disciplina; 
pero principalmente en estos úl t imos t iem-
pos han tomado un giro particularmente 
agudo. 
Rusia está gobernada hoy por dos sec-
tores políticos, que se combaten con sordo 
encarnizamiento, cada d ía ¡más evidente y 
palpable. Contra el t r í o ol igárquico Zino-
vieff-Kamenef-Staline se mantiene cada 
día una seria oposición por sus esfuerzos 
encaminados a apartar de toda participa-
ción en la pol í t ica gubernamental a las 
grandes masas del partido comunista. 
Estas úl t imas ven esta ac t i tud con har-
to desagrado, y, teniendo al frente de ellas 
a Trotsky, reclaman la democrat ización del 
Poder sovietista, es decir, voz y voto en el 
capí tulo en todas las cuestiones de la po-
lí t ica sovietista. Por el momento sólo se 
t ra ta de disputas de partido, y la discu-
sión—o más exactamente, la po l í t i ca vio-
lenta—entre los diversos órganos de la 
Prensa comunista (como es sabido, en Ru-
sia sólo existen diarios oficiales) no anun-
cia todavía reformas pol í t icas de amplia 
trascendencia.» 
* * » 
N. de la R.—En realidad, no se trataba so-
lamente de la democratización del partido y 
de las acusaciones de centralización y buro-
cratismo que se hacían al Comité director, 
como lo prueba el hecho de que uno de loe 
compañaros de oposición de Trotsky, Preoba-
bajensky, en la primera reunión del Congre-
so comunista, ha retirado las acusaciones 
lanzadas contra el Comité, «teniendo en 
cuenta que éste está dispuesto a aceptar la 
resolución referente al régimen interior del 
partido». 
^La divergencia es más honda y versa es-
pecialmente sobre los resultados de la nueva 
política económica, la «Nep», como la llaman 
los rusos. Al oír que Trotsky pide la demo-
cratización del partido comunista, podría 
creersie que aquél es la derecha y Staline, 
Zinovieff y Komenef mantienen la intransi-
gencia izquierdista. Nada de eso. Trostky 
combate la nueva política económica y pide 
una «dictadura de la industria», que en el 
i fondo es solamente la vuelta al comunismo 
1 de guerra, integral, absoluto, que "Lenine ha 
condenado tantas veces, por entender que 
la economía rusa será durante mucho tiem-
D e s d e m i . b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
o 
Alicomiack y Tamigana 
Nueva York, enero, 1924. 
¿Cómo suenan en el oído del lector es-
tos nombres! ¿Le parecen héroes de una 
leyenda india? ¿Le parecen nombres de 
japoneses ? 
Son los de dos condenados a muerte. 
Citando se publiquen estas lineas y a lia-
brán sido ahorcados. Son esquimales, 
los primeros condenados a muerte por 
un Tribunal europeo. 
He ahí dos esquimales que no com-
prenden nuestra moral, que ignoran 
nuestras leyes, que tienen un concepto 
de la vida y de las acciones humanas 
diferente al nuestro. E l hornbre blanco, 
el hombre civilizado, Üega a sus hogares 
de nieve a traficar con ellos en pieles 
de osos polares. S i el esquimal procede 
de acuerdo con las leyes y los princi-
pios éticos del hombre blanco, no hay 
choque, no hay lucha. Si el esqtamat 
viola las leyes del hombre blcatco—leyes 
que no comprende—, se le lleva ante un 
Tribunal, se le juzga y se le cojidena. 
Se le dice que puede defenderte, que 
puede nombrar un abogado. Pero es r i -
sible, es ridículo. Todo eso de lepes, de 
abogados, de jueces, de fiscales^ es te» 
extraño al esquimal, como la l í n e a rec-
ta a la nuez del moliniJlo de café. 
¿No ser ía m á s humano, m á s digno ~de 
nuestra cultura, tratar de educar ed es-
quimal, de adaptarlo a nuestra dvilisa-
ción antes de someterlo al rigor de las 
leyes! 
No estoy completamente seguro de que 
el esquimal se eleve mucho moraimente 
si asimila esta civilizacián Maraca que 
acaba de, matar a quince rmüones de 
hombres en la lucha fratricida nuts saU 
vaje de la humanidad. 
Pero' si se va a jugar con eüos él fue-
go de la civi l ización, que se l a enseñe, 
primero las reglas del juego. 
Carlos QIJINCT 
E l mayor efecto luminoso 
se obtiene con la l ámpara 
A E G N I T B A 
El p r í n c i p e d e G a l e s a l 
A f r i c a d e l S u r 
del recio vino que se Ies había servido, to-j j68'. "ab€".vola';- ¿Porqué no hi de volar yo 
dos se hacían lenguas de la brillantez do la J*^ 'n ' . p1016^ mi ascensión por k*, ai-
fiesta rcliciosa, que acababa de celebrarse, y 6 orquo... . , , 
del een-món del nuevo cura sobre la Aseen- . J vlPndo ^ .el ^ r f lnP^a (esrapa-
. - . i - j - i c?_.-..-_ Ya) 3 nunca mas podría tomarse su conse-
jo, un entrampáo le preguntó : sión del Señor —íQué boquica de oro!—decía uno. 
- ¡ P e d r i o a más bien qu'l otro c u r a l _ a f i a - 1 - ^ " 0 ' " 6 con Ics ^ hare-
^ - ^ n a charradica nos ha icháo! í í s W ^ J ^ Í T ' ^ f í í , 1 
curas^ castellanos se e x p l i c a n mucho bien 1 
¡ Dejarlos como es tán : qne probes y 
Y diciendo y hiciendo, escomenzó a mo-
-Pero iredióla! lo más mejor de tóo, 
aquello de la subidica del Señor a los Cié- a m o l ^ ^ Q,ie haber sie e. 
los, que mesmamente <>. Y diciendo > hiciendo, escoma . 
-Pe ro , de lo vivo a lo pmtáo va gran ^ hr0iZO^ 
diferiencia...—advirtió el tió Quirico. j ̂  ja coda) _ ]n0f^ h}e(ro > J 
—/.Por qué 'ices tó eso?...—le pregunta- .Qué? j rvfJ iS? . '—mt-J^Uw ; -¿Por qué 'ices 
ron. 
Porque yo lo vide, con mis propios 
ojos. Cuando era jovenzano. 
¡Tú! . . . ¿El que has visto tú? . . . 
—¡Ea ascensión del Señor!.. . 
Y unos soltaron la carcajada. Otros de-
c ían : «jEl tió Quirico s'ha güelto loco!» 
Aquellos: «|CÓTno ha empináo el codo!» Es-
tos: «¡Los viejos chochean!...» 
Y tóo eso del monte Olívete y la Pita-
fia (Betania) que ha dicho el cura... ¡cosai, 
de curas!—recalcó, imperturbable, el viejo 
baturro. 
En esto salía el párroco de la iglesia, y 
acercaron a él refiriéndole lo d¡-
¿ ¿voló? interrumpió un impa 
cíente. 
—¡Nosotros vimos al Señor por los aire»! 
I Lo vimos todos! 
¿Quicb —¡Y bien!—preguntó el cura 
fué ese Señor de la ascensión?... 
—¡El Señor... de Alfocea!—terminó el tío 
Quirico. 
Una risotada general acogió el fin de la 
aventura. 
Pero mosen Juan, que era forastero y de 
región lejana, preguntó de nuevo... Y le'con-
testaron : 
—En Arasrón se di.-e : «Fulano es más bru-
to que el Señor de Alfocea.» todos se 
«dio por el tío Quirico, y preguntándole: 
¡Mosen Juan! (aunque e^trarregional, 
iodos daban al cura el tratamiento que en| j Y qup estos eruditop de chicha y rabo 
Aragón se da a los sacerdotes). ¡Mosen Juan: j no hayan averirruado tMavía quién fué. ni 
r;Eso es verdá?. . . i cuándo vino al mundo, ni cuándo ío aban-
Y don Juan, entre risueño y admirado, i donó. Señor tan insigne, que gloria y ren-m-
contestaba: i ̂ re dió al inmortal Alfocea, romo 'Dulcinea. 
Cuanto yo he narrado lo dice el Evangc-1 al Toboso; y a la Mancha, don Quijote; y 
lio, y lo refieren San Marcos y San Luca6...[a Burgas, su Papamoscas : v a Témsl , sus 
jConque!... I Amantes : y a Ctebo. su barbo; y a Fraga, su 
¡No digo que no! ¡Bien pué ser que ¡ m a z a ; y a Zaragoza, su rana y su charco!... 
estuvieran en mi pueblo y se les contaran I . . . 1 ; Esos eruditas ¡htim ? que tanto tiempo pier-
observó el tió Quirioo. i ̂ en en nimiedades y frusler/as!... 
—¡Pero, hombre!—advirtió el cura—. | 8 i DR Q GARCIA-ARISTA Y RIYERA 
Ja ascención del Señor v San Lucas y San » . » 
ü Z . " ^ . h * ' ° VCÍnt6 S¡3108' - í U s t é i Huelga de transportes en Noruega 
Hubo risas generales. 
—¡Yo tengo tres duro» y meaio (70 años), 
y yo lo vide!—insistió Quirico. 
.¡ Har ía usted exprofeso un viaje a Jeru 
LONDRES. 17.—Se anuncia oficáalmenta 
que el Principo le Gales embarcará el día 2 
de mayo para Africa en el puerto de Sou-
thampton. Llogará a Cape Town el 19 de 
rojfyo ly' emprenderá el viaje de regreso a 
Europa el día 27 de julio. 
E l viaje lo realizará en el transaílántíco 
cArnndel Castle», en el que se preparan ca-
marotes especiales para el egregio viajero. 
1 Hasta ahora no se ha completado el i t i -po «arrastrada por el fla.ro calía lio del cam- • - „w>TO -, ^ . , n J y xr L i ü > nerano oe su cxcurKion pesmn» («Fravda»). Ya se sabe el resultado 
que el comunismo integral había prqducido 
en el aldeano ruso ; disminución del culti-
vo, desánimo, pereza; en una palabra, el 
hambre en la nación. 
Algo más se ha sabido en esta polémica : 
que Trotsky ha vivMo en oposición a Leni-
ne ya desde el Tratado de Brets-Litowsk en 
191R. Le mantenía su prestigio de jefe del 
Eir^r-ito. de organizador de la defensa na-
cional. Pero la guerra ha terminado, y su 
inania centralizadora y dictatorial le ha de-
rribado, a lo que parece. 
En cuanto a la democratización del par-
tido, no es una cuestión de ahora. Se plan-
teó por vez primera en el décimo Concrreso 
comunista ruso, cuando un amplio sector del 
mismo pidió que se tolerase la discusión pe-
riodística de las tendencias. La polémica se tribución por este trabajo y que sólo le guía 
avivó al aproximarse el Congreso, por acu-1 ei fln ¿e que Méjico prospere en una era de 
pero es seguro que 
visitará la colonia ¿el Cabo, la del río Oran-
ge, el Transvaal, Natal y Rodesia del Sur, 
L o s y a n q u i s s e o f r e c e n a l 
G o b i e r n o m e j i c a n o 
o—— 
Garantizarán e! orden público 
MEJICO, 17.—El Gobierno del general 
Obregón ha recibido una nota del de los Es-
tados Unidos, en el que ésto se ofrece a 
garantizar el oiden en la república con un 
sTvioio poli/Maco organizado por oficiales 
norteamericanos. Añade la nota que el Go-
bierno norteamericano no desea ninguna ro-
sar los «demócratas:»—llamémosles así—al 
Comité de no haber cumplido su palabra. 
Budennv, el que aparece sustit.uyendo a 
Trotsky. es un general de Caballería que se 
hizo célebre al romper el frente polaco en 
julio d-í 1020, originando la re-tirada que He-
v i a las tropas rojas hasta las puertas de 
Yarsovia. 
Recordemos, finalmente, que Trotsky se 
había puesto enfermo hace pocos días, reco-
mendándole los médicos un reposo de dos 
mesce:. El día anterior había recibido la vi-
sita del jefe de la famosa «Checas. Habrá 
también catarros sagastinos en Rusia? 
Doscientas detenciones en Lima 
paz. 
U N EMPRESTITO 
MEJICO, 17.—Los cruceros americanos 
han sido autorizados para fondear en Vera-
cruz y Tuxpan. 
Circula el rumor de que tres grandes es-
tablecimientos bancarios norteamericanos ne-
gocian con el presidente Obregón un emprés-
tito prubcrnamental, por valor de 25 millones 
de pesos. 
CRUCERO YA.NQUT ENCALLADO 
WASHINGTON, 16.—El departamento de 
la Marina anuncia que el crucero «Tacoma> 
ha chocado contra las rocas de Blanquilla, 
a lo largo de Veracruz. Inmediatamente se 
ha enviado en sn auxilio a otro crucero. 
Como es sabido, el «Tacoma» iba a aguas 
mejicanas con el fin de proteger los íntere-
sfls americanos, amenazados por la acción 
do los partidarios de De la Huerta. 
* * * 
N . de la R .—El «Tacoma» es un viejo cru-
•b san 
salera 1—dijo ya, chanceando, mosen Juan, de Noruega 
CRTSTIAN1A, 17.—La huelga de les obre-
ros del ramo de transportes es efectiva en 
I esta capital y en todos los demás puertos 
L I M A , 17.—A consecuencia do los pasa-
dos sucesos han sido detenidos unas 200 per-
sonas, entre ellas gran número de estudian-
tes v obreros* Además han sido suspendidos 
tres periódicos. 
Numerosos complicados en la conspiración j cero protegido, de 3.200 toneladas, armado 
han huido del Perú, refugiándose en Chile y ¡ con 10 cañones de 125 milfmetros y oon una 
eJ^Ecuadoi\^^ i velocidad de 16 nudos. 
C a t a r r o 3 - T u b e r c u I 0 3 Í 3 
Curación rápida y segura con ANTICATARRAL García Snúrez. Antiséptico enérgico 
de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. No contiene calmantes; solamente 
antisépticos. — Venta, farmacias y Madrid. Laboratorio, C. Recoletos, 2 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 24) 
E l s e c r e t o d e l o i 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
POT J E A N N E D E C O U L O M B 
Otras veces imi taba el murmul lo del viento 
nt re las hojas, l a c a n c i ó n del arroyo y hasta 
1 aull ido de los lobos; todas las voces de l a 
ifelvá halbían sido recogidas por su oído ejercita-
Ho y reproducidas en su viol ín con ra ra perfec-
c ión . 
Con este g é n e r o de v ida Hegó el mes de mayo. 
Una m a ñ a n a que vo lv ía Vic to r i a del bosque 
echó de menos la crucecita de plata qaie llevaba 
colgada cerca del m e d a l l ó n . L a an i l l a que la 
sujetaba se h a b í a roto, y a l inclinarse para cor-
tar unas retamas debió caer l a cruz. 
A A c o m p a ñ a d a del maestro sa l ió en su busca y 
fe d i r ig ieron al si t io donde debió -vaer, que era 
% n lugar muy alojado do la torro y m i z a d o por 
un camino qv,o cortaba la selva. 
Todos sus esfuerzos fueron v a i n s y Vic tor ia 
tuvo quo renunciar a l a esperanza de encontrar-
la. La t e n í a en g r an estima, como ya sabemos, 
Jwr ser regalo de su tío y llevar grabado su nom-
|b re en el reverso. 
Pero otro fué m á s afortunado y encon t ró la 
alhaja buscada con tanlo empeño... 
Para explicar cómo o c u r r i ó esto tenemos quo 
dejar l a selva por breves instantes. 
Langerie era el actual d u e ñ o de Castelfort, pe-
ro el dominio s in el tesoro resultaba para 61 
una bur l a del destino. No era lo bastante rico 
para hacer cu l t ivar las t ierras, y nadie se aven-
t u r ó a tomarlas en arr iendo. Así es que estaban 
condenadas en u n plazo cercano a quedar i m -
productivas. 
Si Tiburcio tuvo infe rés en adqu i r i r las r u i -
nas, fué sólo con el objeto de buscar los diaman-
tes t ranquilamente. Revolvió todos los escom-
bros, hizo excavaciones, sondeó los muros y de-
r r ibó los tabiques respetados por el fuego. Todo 
fué i n ú t i l : los diamantes no p a r e c í a n . Su c r i m i -
na l conducta no le r e p o r t ó n i n g ú n beneficio. Si-
g u i ó siendo el mismo Don Nadie, u n poco m á s 
pobre que antes. 
Hubiera podido vender a lguna parcela de te-
rreno ; pero, como buen aldeano, amaba l a tie-
r ra , y l a esperanza de ser r ico a l g ú n d í a le obli-
gaba a conservar í n t e g r o el dominio de los Caá-
telfoi t . 
A l d í a siguiente de l a fuga de Febo se d i r ig ió 
a casa de Miette. L a nodriza, que ya esperaba 
su vis i ta , fingió ignorar lo todo ; nada pudo son-
sacarla. 
—No, no—pensaba en sus ratos de medita-
c ión—; no debe de haber muerto V i c t o r i a ; olla es 
quien posee el secreto de f a m i l i a : las ú l t i m a s 
palabras do la marquesa son l a prueba de e l lo . . . ; 
pero... ¿ d ó n d e encontrarla?.. . ¿Quién pudo pro-
teger su fuga?... 
¡Qué poco se figuraba que h a b í a sido su propio 
h i j o ! . . . 
E l muchacho h a b í a sufrido mucho con las vio-
lentas escenas que h a b í a presenciado, y su padre 
le envió a Terrasson con una vieja pariente, con 
l a esperanza de que el cambio de aires y de lu -
gar le s e n t a r í a n /bien. A d e m á s , en su ausencia 
se s e n t í a m á s libre para proseguir sus investiga-
ciones. 
Después de haber pasado el invierno en sus 
inú t i l e s pesquisas, a l l legar l a p r imavera j uzgó 
necesario ponerse sobre l a pis ta de Vic tor ia has-
ta dar con ella. F á c i l m e n t e l a r e d u c i r í a por las 
amenazas y el m e d a l l ó n s e r í a suyo. 
H a r í a renacer el castillo de sus cenizas...; se-
ría el s eño r , y s u h i jo s e r í a r ico y dichoso. Para 
él forjaba siempre sus planes del po rven i r ; sólo 
pensaba en m u l l i r el nido a este n i ñ o enfermi-
to, que j a m á s l l e g a r í a a ser u n hombre fuerte. 
En su a lma degradada, que la joncupiscencia, 
el odio y l a a m b i c i ó n h a b í a n corrompido, el amor 
paternal se desenvo lv ía como esas flores delica-
das que nacen entre las piedras. 
De quien primero sospechó Langerie de haber 
proporcionado la fuga a Vic to r i a fué de Mer i lhou 
L a marcha del aldeano y la d e s a p a r i c i ó n de la 
n i ñ a of rec ían en verdad una r a ra coincidencia. 
¿A dónde h a b í a ido aquel hombre?... Esto era lo 
primero que h a b í a que averiguar, e i n t e r r o g ó a 
los vecinos de la aldea. 
—Yo creo—dijo uno—que ha ido a casa de su 
pr imo el de Rrive. 
—No—repl icó o t ro—; es tá con su t ío el de Sar-
lat. . . 
—Nada de eso—dijo entonces Jantou—; se le 
ha visto per la pai te de Auriac. M i idea es que 
«o ha ido con su c u ñ a d o a Fossemagne. 
Esta ú l t i m a ve r s ión fué la que juzgó m á s verí-
dica, porque era del hombre que m á s odiaba a 
Meri lhou, a causa de haberle reprochado el asc-
s iná to de la marquesa. 
Para i r de Castelfort a Fossemagne era preciso 
pasar por l a selva L a Barada. Langerie no c reyó 
prudente i r solo y solici tó l a c o m p a ñ í a de Jantou 
y otros dos de su c a l a ñ a . No les o c u l t ó que si el 
resultado de este viaje t e n í a éxito le r e p o r t a r í a 
grandes beneficios, y en este caso ¿ a b r í a recom-
pensarles con largueza. 
Se pusieron en marcha una hermosa m a ñ a n a 
de mayo, la misma en que hemos dejado a Vic-
toria. 
A l medio d í a llegaron a l a selva e hicieron 
alto para almorzar. Langerie no quiso hacerlo y 
se t end ió a descansar en la hierba misintras sus 
c o m p a ñ e r o s daban t u e n a cuenta de las provisio-
nes. Con su m i r a d a penetrante r e g i s t r ó los alre-
dedores. A poca distancia le pa r ec ió ver b r i l l a r 
un objeto. Se l evan tó a examinarlo dé cerca y 
encon t ró una crucecita de p la ta en cuyo brazo 
transversal se l e í a : «Vic tor ia de Castelfort.—S 
de mayo de 1786.» 
Los ojos de Tiburc io se d i l a t a r o n ; las aletas 
de su nariz se e s t r e m e c í a n como las de un perro 
que olfatea la caza. 
— ¡Ah!—pensó—, el azar me protege; no e s t a r á 
lejos la p e q u e ñ a . Esta cruz no parece Haber esta-
do mucho t iempo a la in temperie ; no e s t á sucia 
ni la plata se ha oxidado. 
Volvió hacia sus c o m p a ñ e r o s con aire de ind i -
ferencia. 
—Jantou—dijo—, ¿conoces bien esta parte de la 
S(:lva? 
— M u y poco, s e ñ o r T i b u r c i o ; era muy pequeño , 
casi un n i ñ o , cuando la a t r a v e s é la ú l t i m a vez 
a c o m p a ñ a n d o a m i padre a una feria que se ce-
celebra: :a en estos contornos. 
— ¿ R e c u e r d a s si hay a lguna choza o refugio 
en ella? 
—Ninguno—respondieron los dos campesinos 
| —Sí, s í—repuso a su vez Jantou—; l a t o r n 
del Diafblo no debe hallarse lejos. 
—Pasemos de largo en tonces—gr i tó uno de los 
campesinos—; se dice que aquellos que se aven-
turan en ese lugar sombr ío se pierden para 
siempre. 
E l s eñor de Langerie son r ió i r ó n i c a m e n t e . 
—Si no q u e r é i s seguirme, a l lá vosotros: i r é 
solo; me place el ver de cerca esas ru inas tan 
temidas. Pero tened en cuenta que no podé i s 
reclamarme nada de la promesa que os he he-
cho, puesto que me a b a n d o n á i s . 
A l t e rminar estas palabras se l evan tó em{>u-
fiando el fusi l . Los campesino? 3e consultaron 
con la mi rada . E l apetito de la ganancia ven-
ció su miedo y decidieron intentar l a aventura. 
La p e q u e ñ a t ropa a b a n d o n ó entonces el ca-
mino y se pe rd ió en la in t r incada maleza del 
bosque. 
CAPITULO X I V 
E l p a s a d i z o ñ e c r e * o 
Mientras esto a c o n t e c í a . Vic tor ia y su viejo 
compañero desayunaban con el mejor apetito, 
ignorantes del peligro que Ies amenazaba. 
ÍCoixünawrá.) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
«oda 
En ía parroquia de San Iffrracit). c'v 
San Sebast ián, se hnn prestr-rtiñdo ante o' 
a^a f.enta la linda sefiorita M e í w d e s dtí 
JfiufCjfui y Mttfiaa, hija do la vizcondes 
de la Alborada, y don Florencio Óavito. 
Opulento joven rnejicñno. 
Les &pndri.*:firOh Ift tn&úfé t>el é\ V §1 dU-
quR de Tafftncflní t ío de elIU, siendo 
fío** per la desposada, log tíiftfqueMi Á* 
Villa Mai-cilla y do Atnrfe, el étrnát ót 
Hwnento y el sefior Ar i í teguia ta , y pút t 
conf rayente, don Ltoiwlcto Oavito, el vi/ , 
c^trdo de ,Sür.onnot. don ( l L iman toür 
(?uk-n dé1.e?t<5 en el peñor MlÜlif^áiW» y c1 
' l4 R«l don Poffiflo ÜIRZ, íepreaentadr)" 
don Carie*; García Og-arn. 
I>o--.'nmos tnuehas fel l í idfdes PA W V 
matí-lnicíiio, que ha marchado al e^l ipn 
icro. 
Alatfihí-fiffllcníc 
ha Bfeñora dona Caimán fiertrntl de l 1 
y Aküffaray. espesa de den Cnrios ' 
ha dado a luz con felicidad en Va! 
« su hijo pirhno^énita. 
Han salido; para Cofufia, don JD*6 del 
Moral y PU oonaort*. y para Mnla^a, don 
Tomáis Bolín. 
Rofrrcso 
Han llorado a Madrid: proGedcnto do Dil 
hao, don Roft i tuto Ooyoapa, y do Í-;;ir ;' 
kma. la soñora viuda d'e Bosch y Labrrts y 
familia. 
Enfcrmof 
E l Arzobispo d© Granada, don Vlcfentr 
Casanova Maraol, ha admlhiftrado Ida San-
tos Sacramentos al ex eenador don Juan 
Cftssdnello, que es tá g íavem^nte enfemio. 
'—La diatinR-uida conrorte de don AÍejan-
dro Chao (nacida Carmen Fernández de la 
Somera) nufre un ataque sripal . 
Deseamos el pronto reí tableGimiento d« 
los pacíéntes . 
ResíablecKlofí 
Los duques de Tovar y sus hijos y la 
señora viuda de don Juan Muguiro y Ce-
r r a j e r í a es tán restablecidos de los atU' 
ques giripíiles qufe IIQJI padecido. 
l 'unoral 
Mañana sábado 19, a las once y media. 
Be celcbrarftn solemnes exequias en la pa-
iToquia de la Oonccp-ción per el alma de 
la señora doñ'a Julia Juncosa y S¡*ncliez, 
viuda de Torrt»ba. 
Se rplif-nr',,-, v"'-,'- c- '-.s parroquias de 
Mohias (Oviedo) y Vinueea (BWia). 
Aniverenrlos 
Mañana se cumpl i rá el Segundo Páiivcr-. 
parió de la malo^rntía nrnoritn Asunción 
ción de Alvear y AUnurrea, que i m apre-
ciada fué en la sociedad matirlledtp.v cor-
dobesa por las bellas áotee nue ^ a d e r ^ 
naban. 
Por la fltrada sn d i i i ln en Madrid la mkn 
dé féqui-?m del 10, a loa once, en la pa-
rroquia dn San Jerónimo el Krnl y tedns 
las <kl 20, las de los días 18. 10 y |Q on 
el S^eradn Corazón y f̂ an Vrrinr'=co de 
Sófja, Mafia Auxllíodorn, e?j i'la-. d-í tnz-
Ututo Ottílifió, eclegio do Nuestra Scñorft 
del Recuerdo y Real Cok-gio de Samitft 
Isabel. R?( como la exp u-: n del tínntí-
si'mo em dichos días y tedas loe del 19 en 
el Perpetuo Socorro. 
Bn la capilla de la Federación de la 
Inmaculada sa dirá también una misa, cos-
teada por las soCia'?, el día 20, a, las nueve. 
En el Real Monastefío dfe Gü&dalU^e, los 
días 18, 19 y 20. En Sevilla, los días 18, 
19 y 20 en el Sagrado Ooraíión, Ban Jo#é, 
Capuchinos, padree Jesuí tas (VillasLo), y 
ayer, mañana y p^sa/do, en la de San JJue» 
naventuran Las de log mismos días en «".n 
Hipóli to y ptidrea Capuehinoíi ri-s Córdoba 
Y las mises de rfiquiem que el 10 ec co^ 
iobnen en la parfotpt'iia de S'uito IXimídigo. 
en Lucena, y Santiago, en Montilla, otd 
como todas las del 18 al 20 en ambas Ciu-
dades. 
Reiteramos a los padres, condes de la 
Cortina; hermano?, hermano polít ico y pri'-
mee la expresión de nuestro nenti miente». 
—También mañana hace tree enes que 
dejó de existir don Andrés V e d a r a y Sflm 
chez, y el 17 de at i r l l harft cuatro que 
pa^ó a mejor vida su sobrina, la señoHta 
Adela Domingo y Manzaneque, ambos d» 
grató memoria. 
Todas las misas que tengan lugar mañana 
sábado 19 en Madrid m la capilla del Ave 
María, el 20 en la parroquia do San Ildo» 
fonso, el 21 en los padres Dominicos d'?l 
Olivar, el 22 en la parroquia de Tórrelo-
dones y el 23 en la Capilla de N u e í t r a So-
nora del Rollarlo, en dicho pueblo, serfin 
apUcatkB por las almas de loa finados, n 
:uya distfin^uida familia renovamos sentido 
pésaime. 
Fnlloclnilentos 
La señora doña Teresa Espelius y Mo-
tienzo, viuda de don Lorenzo Alvarez Ca-
pra, falleció ayer mañana, a las ocho y 
veinte, en su cesa del pnaeo da Recoletos, 
número 19, tras larga y penosa dolencia, 
Eobrellovada con reáigtiación cristiana. 
Contaba l'a finada setenta y tres años tle 
edad. 
Fu^ muy apreciada por BUS virtudes y ca-
ritativos sentimientos. 
Reciban nuestro sincero pésame la hi'ja 
de la finada, doña María Teresa, esposa del 
ex diputado o Cortos don Manuel do Kln -
del&n; hijo político, hermano y demás deu-
b o g a m o s a los lectores de EL DEBATE 
tengan presento ©n BUS oraciones el alma 
do la difunta. 
—En esta Corto ha muerto la soñorn 
doña Pilar Lora y Liaño, esposa de don 
Mariano do la Vega Inclán y Flaqucr. 
Era hija de los ya finado- don Cccilto 
Lora, que per teneció a la Armada, y de 
dofia Manuela Liaño, que luego CBISÓ con el 
capiitán general don José López Domín-
guez. 
La difunta se dedicó mucho a o b m pla-
doeas, y en unión do otros damas sostenia 
ana ©SOUOIB para niños en un hotol del 
barrio de Salamanca. 
Reciban nuestro sentido pósame el v.u-
do; harmano político, marqués de la \c?rn 
íncIAn; t í a , señora viuda de Gutiérrez le -
rAn, y demás fnimilia. 
^-En Ziwnárraga ha muerto la señora 
Jofia Eloisa Lftpcz de Caile y Landabum 
ie Colmenares. 
A los deudos de la difunta acompáña-
nos en su usto dolor. 
—En Jé r ica (Castellón) ha tótregado 80 
ibna a Dios la virtuosa señora dona V i -
enta Monzonis Herrero, viuda de Loo. ma-
íre del distinguido cronista de Tribunales 
lo Basilio Bdd, nuestro particular amigo. 
La cristi'ana dama murió confortada con 
os auxilios de la Religión. 
Acompañamos en el sentimiento a la 1 -
nilia, en especial a den Ba.il io M t o y * * 
* ™ A ^ P0F D " ' E ? A U i t PARÍA 
E L D I R E C T O R I O 
Ei marqués de Esfella recibió ayer por la 
mañana en eu despaclío de Uuelra'al Carde-
^ >! i'ritnadn, al jefe de Ift Pdlltíia de Bartíelo-
nn. e-ionel nermiii-ler, MslilkíP. a'-Mifionnii. 
do pof el Cenefa I Afieguí, ^ a lb8 seftofeS 
Rndrígdc^ Saü Pedro v Q ó m i ÜÜai 
i 'e^melió ÓOÜ les 8rib§et;fietáí!le§ da Asta-
do y de Instrliéelótí ptibííea, y redabió tufi-
go una Oomidién dé lob ptieblof? déí distrito 
de Peñaranda de Bracalhonté (Bttlttiliaactt<. 
9 * * 
Acompañada de ^u hija y de §u abogado, 
ostuvo en la PreeideütMa Carmen Cupido, 
üimlre de Matéu, f'ofl objefo de ver al go-
n^rfel Primo de llíveiii. Al éttber que és i i 
lanldü'd, ínoron a verlo a su dégpaiiho del 
miuisteriü de la Ouefrá; 
* * * 
% Al llegar a ja presidencia el martiués de 
lístella dijo que ven/»» de la llmbajada de 
Inglaterra de firmar eti el álbum. 
WlpJíis tftpó quo tA madre do Matéü hfê  
bía ido a buseai'lo a (iuorra, dijo que ól la 
había citado en aquel despacho o latí 6Ua-
(!(/, y que la había esperado en üftldé. 
* * • 
Visitaron al presidente el Señor Alvarado, 
on una Comiídón del Consejo Huperior BaU-
i'arlo, jmm toat*f de la emisb'm de obliga» 
•ioncfl del Tnftnrn ; ronde de AyhAt y oficial 
m:)yor dol Huiiado. 
Iv-ipanliQ oon el marquea de Eat-ella el 
-ühríi-preiarlo de InHlrueoióo ptiblica eenor 
Carpía d(. Lodniii. 
* * * 
El general Oómi» Jordana manifestó a 
l0| piMÍodistns que eu hermano, el capitán 
aviador quo ayer sufrió un accidente, me* 
jora, y podrá eorlorcducida la fractura del 
fémur. 
* * * 
Las cokmiaa ingina y americana de Ma-
drid obscquinríin el día 23 a loe embajado-
r a brit.inifos, pcfloros de Howard, que hon 
sido trasladados a Washington, con una co-
mida do despedida en el hotel Reina Vic-
tevla, 
Ailrtlffáti • ] mflríjuéfi do Estolla y ol siib-
aoorotarlo da Estado. 
* • • 
81 Patronalo de voluntarlos éRpafioles, que, 
bnjo la presidencia del sefior duque de Albai 
auxilió a los españoles alistados en el Ejár-
Cito francés diirnntt? la guerra y que poste-
riormente publicó la colección «íx» espaflo-
lo> Sfl lo guerra do 1914-1918», formada por 
los cmitro vób'iniencs «Memorias y diarlos», 
«Así dijo Montiel». «Epistolarios y narracio-
nes» y «Ante la vida y ante la muerte», es-
c r i t a ' por eJ neeretario de aquel organismo, 
don José SublrA, ha puesto a'disposielóa del 
Directorio militar 100 colecciooee de la e»-
Bflniái )niMi:-nrión con destino a la§ bihlio-
ifra? del soldado de los diversos regimientos. 
N O T T C T A S c o t i z a c i o n e s 
C A S A R E A L . 
Ayer mañana, a las nueve. Fft.ll^ rn TÍIH-
t8> gu majeetad, cea el conde j l e Mat^ed i , 
para 1,-n FhuncluHi, propieclntí del durjue de 
l^crnán-NáDez, donde pftsó ol día. 
* * 
L t soberana recibió en audiencia a Ift 
condesa do fiierrabclla, marquesa .viuda de 
Ban Miguel, baronesa de PatraÍJt y 4Cflo;a 
de Moutehegro. 
* « * 
Hoy habrá en Palacio Concejo de Di-
rectorio, t̂ ue presidirá su majestad, el cus' 
por la noene saldrá para Woratalla, de tiendo 
regresará el 23. 
* « « 
/Pasado el di* 38, marchará el Monarca 
al coto de Doñnua, donde pasará algunos 
días. 
* * » 
En la nojíhe d«l 'J5 l i cob.nla Inijlesa té* 
labrará en el ieatro Rey Alfonso una ftih-
ción do gala, en que ser^u Interpretados los 
dltimos ('•xitas teatrales de Londres. 
Honrará la fiesta con su presencia su ma-
jestad la reina doña Victoria. 
BOLETIN METEOROLOÓIDa — E S T A D O 
GKNEKAL».—Duraute Us últiídiM TeiDlicuutru llu-
raa ee rogietrai-ou aguaceros eu Kspaila, ri biun 
lio Uui jnteDttüe ni tío uuto esteatuón oomo CQ 
tUas jiaeatloe. 
LA FIESTA DE SAN ANTON—Ayer, ila do 
San Antonio, abüd, BU otlt'Uni la trudicioíiaJ h)-
bi feria. 
Oon áste üHrtivd hubo gruh auimadón 6ü íu 
«Alie éa llortató»»; dtsflllitído dllraülfc tdüo t i d)a 
niuobos cabadgaüuíue vistt8iiitit;!i(« uduruadns. 
VÍLLABSPESA EN CJLOWÜlA.—£1 Gobier-
no VóuezoliHiü ha, Oírot-ido ni ¡octa VilJaesuása, 
que actuainifeute se eüttíébWü. 6a Colombia, la di-
tucclóa dol teatro NBCIUIWI de Mta capital. 
LOS jMAEBTUOS DE KONUA.—U ABüblütiK'iü 
del Magst*!!-, Atl |*rtido de itcíiua ha atOrdado 
eufiaí Una, (((iliido al pfosidt'nfee Direotorio im-
litaí, in^íeeOndulfl ál propio tiompu eu iae üspí-
ruelouei do loo itiííeetfus de ser uipiijmradog a un 
di'tuiis ftihoiuusht* ik-l KatmV.t, que dufrutau como 
euetóo do etittado U-tW) t»*ta«» tíoliolteti tátn-
Irtén la r«f(*ina del ísscalafún o la iinpWifcacfjn 
de qtiliitit»tiius. 
La AdJOlftelóü de Bolida m 4irlgiíA a la Nacio-
nal, eBtlmutóíidole a tótthfljaí JKT la consecuclóu 
- i " ÍWI.W y otras mejoras. 
EL C A U L L ¡ T A L ; A - A M r . R ' C A DEL Bl/R. -
El cilbU) Bubmuritio entro Ita/lia y Id Alnéflca del 
Mur se aiuarrftfA d^finllIvaatenU) en tím Vioento 
de Cubo Verdo' 
El (lohi*rtio portugués ha cuMPgilido ren-x-r l.ia 
difieiiltados que üiwnla el kiglés y ha dado BÜ au-
Uirttacióm 
Actuiiilnente * halla en Lisboa ultimando las 
nogwílaeJbtooa Un delegado do la íaaa italiana con-
| OOSlODtfftt. 
, LA MORTALIDAD EN DICIEMBRE—Duran-
te el Úhitno tnce de 1(J2S eo regislrarcm NI MI 
dri<l 1,068 doflincionc», 68 más que cu igual mes 
¡ de 192Í), sogúa la sigulenta claeíñoaciwn por dis-
tfitcw: 
C/Mltro, 85; Hoepicb, 108¡ Chamberí. 203; Bue 
narista, 163; Congtcco, 183; Ucbpital, 319; In-
i'luea, 187; Latina, 188; Palacio, 186, y UniTer-
Bidad. 195. 
El mnyor contingonte oorresponde a iae ouíer-
íi»odtt<k!9 d*"! o-pafat'j rctiptratorio. 
PflP.A CAHLEB SULVIARINOS—Una aleación 
de níquel y hierro oun uh» íuerto potencia mafjnc-
tion aumontará en un 300 por 100 la oapicidAl 
de transmisión do las polabras dol nuevo oablt» 
WcBtOTü Unión de Nueva lork a W AíorBB. 
INDUSTRIALES jMULTADOS-—Por no reunir 
lae dtbidne condicionin hrnn EÍJO <xrradaB 'ns va 
rpierims situadas ca Cormiera Daj». 43) Liber-
tad, 81 ¡ Prado, 19, y Atooha, 113. 
—Por la Icncncia do Alcaldía do Chamberí se 
l»ü impueelo 189 tnuítte, quo importan a.o'.i* t-;-
eetetí. de loe que ban tmk) cobrada* 2 230 f m ^ f 
FSRIA COMERCIAL DE BRUSELAS—I»a 
qulata feria eomorelal fe Int^rnoeional do Druse. 
1,-4, • «Jebrará del 1 al 10 de abnl del m rrie&te 
' QÉMpéri «áo de COOÓO metroe oundradus, y 
oonstafA áo tres salones lÚMBM y do ua millar 
de puestos serrados en loa jardlaee. 
Al mismo lietiiiitj que la feria a.morcial ee ee-
IcbmA en la n.l«ftiB eilSÚ.wl la BCJtta Es^iciétí 
lÉNiMéM de Mucho y otros fnOato* »^^|af¿• 
ka o Itídiistfieks felüclotifidos eou dicho atikuin. 
VICTIMA DE tí« oUOESO—Eft m « * » 
de k caile ^1 OOBCtal DrfWl WleOió nvef Cnrl^ 
Ciamla í'efliAndes, jorliítefo, do trelüta anos. 4"-
el áeíátegS üitimo RWUd ifeeieaato e& « tó l -
dente de motocicleta-
T r a s l a d o d e l o s r e s t o s d e 
E r n e s t o M e r i m é e 
——O 1 
Bajo la presidencia del hijo del finado, el 
rector do Han Luis do Ion Franceses, M. Tvl-
Imrf; el reotor de la Univeraidad Oehiral, ea-
run- lindrígue» Carracido y el ayudante de Rti 
mnientad el Bey, teniente coronel neOor fÜi-
I W f j se verififó aver el traslado do restr>* 
de M . Ernesto ]\Ierimóe a la estación del 
Norto pora ser conducidos a Toulotifee, donde 
rocihlrún Bepultura 
Aootnpafiaron al rodie füiiebre numeroeos 
cltMneutos do la colonia francesa v muchos 
amigos del difunto hiapauófllo. 
H o m e n a j e í n t i m o a l g e n e r a l 
M u ñ o z C o b o 
En honor del capitán general de Madrid, 
don Di«gb Muño?. Uoboj que pasa mañana ai 
la reserva, ee celebró ayer en el hotel Beina 
Viotpria un almuerzo intimo, al quo apistio-
ron, ^atí^miis del homenajeado, los señores 
í^crBflndeK de Velasco (don Antonio), Mayer, 
Rey, Biestra, I lonis , Carrasco, Óómeí , pre-
sldénto de la Cámara de Comercio de Car-
tagena; señora de Muñoe Cobo, BuÍ7 <!c! 
i 'ortal, Barroso, Ortega (jasseb (don l'dunr-
do| , Cabañas, Vado y Almarza. 
Los comensales so limitaron a saludar cor-
dlalmeüto al ex ministro de la Guerra, que 
cierra mañana 19 nna gloriosa vida mili tar, 
y a haeef votos por la prosperidad de 
paña. 
D e t e n i d o s p o r c o t i z a r 
o-
Antonio Oestao Encina, de veintiocho 
años, con domicilio en Laurel, *25, contodor 
de la sección de barberoti dol 8indieak> tínU 
co de servicios públicos, fué detenido cuan-' 
do cobraba las cotlKaoioneg n varios delega-! 
dos de la sección de barberos. 
Se lo ocuparon 501 selloe do cotización,; 
divornos recibos y. lista* de nfiliados. 
* * * 
Por igual motivo la Policía detuvo a Lo. 
renzo Calleja Montes, do treinta añoe, eba-
oista. con domicilio en Torrijos. SO. 
Llevaba encima B̂ IIOÍ de eotlraciión por 
volor do 4ft.lft0 poseton. 
Portenace til Sindicato de elaborar modero. 
Ñ ü u é e l " a u t o " 1 . 5 3 8 1 1 . 
A oonseruencio do IBA averiguaciones prac-¡ 
ticadas por la» autoridades se ha desechodo 
l i supofiidón de quo fuera el automóvil ] 
1.60ft-M el causante del doble atropello ocu-1 
rrido en la eolia de Bravo Morillo en lo ma-1 
drugada del miércoles, de que dimo« cuenta 
ayer. 
' ProKlguen la« dllljjenrtlaR para dar con el 
vehículo causante dol BUCPÍO. 
B i b l i o g r a f í a 
JSOVÉLA CON PRKlíOSO IIKGALO 
Novela do Crokcr. — CINCO PfiSXTAfl 
Los que beban vinos de BODEGAS 
rRA>'CO.ESrA50LA8, cs^arAn gi&mpre no-
írnra. de su |>ur«r.a. Sucunal, Hnu Agu«-
I n u n d a c i ó n y e x p l o s i ó n 
o ' 
Don iTulliitt Oasoón Manzano, dueño do 
una sombrerería de la pluea del Coleoque, 8, 
bajó precipitadamente ayer, a las seis de la 
mañano, a los «ótanos del ebtabk-riniiento 
desdo el piso principal do la finca, donde ho-
bittt, por haber escuchado uno» ruidos extra-
ños que procedían de oquéllos. 
Se encontró con que estaban completamen-
te inundadoa do agua por efecto de una fil-
tración quo tuvo lugar por haber roto inadver-
tidatnonto una cañería unos obreros da lo 
Compañía Eiertro, quo en la oalle junto a la 
caso, abrían una ranja. 
Cuando se entabló el consiguiente diálogo 
entra don Jul ián y los obreros tuvo lugar 
una explosión, por haber sido Igualmente per-
forada con un pico la tubería del "as, qtia 
poxa C0 eantfmctroa por debajo de la cañe-
ría rota. 
La explosión nd tuvo ot'.'a eontteeuencia 
que el susto que produjo y los terrones de 
arena que salieron lanzados a gran distancia. 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,50; E , 
70,50; C, 70,55; C, 70,70; B , 70,70; A., 7 1 ; 
G y H , 71,10. — 
4 por 100 Interior.—Serie F , 84,40; E , 
84.35; D , 86,05; C, 80,25; B . 87) A, 87,10. 
4 por 10n Amortizcblo.—Diferentes, 88,50, 
3 por 100 Amoftízablei—Serie E, 05,10) 
D, 94,í>5) d , 05,10; B , 05,101 A, WfK* 
fl por 100 Aiaortliftble (1017).—Serle E, 
05; D, 95; C, 1)5,10} B , 0M<M A, 05,33 j 
Diferentes, '.'5,10. 
Obligaciones del TosdfO.—Serie A, 102, 
B , 102.50 (dos años, febrero) ) serie A, 1021 
l ! , 101,35 (5 pof 100 un año) ) Serio A, 
100; B . 100 (4,50 por 100 octubre)) serie 
B, 100.70 (4^9 por 100, mayo). — 
Ayuntamiento de Madrtd.— interior. 
80,50; Deudas y obrtó, 85; Villa Madrid 
(1914), 87; ídem ídem (1018), 86. 
MaíTUOcoS, 75),52. 
Cédulas hlpotaoarias.—Del Banco 4 por 
100, 00; Idem 5 por 100, 100,50; Idem 0 
pO( 100, I M . W ; cédulas argentinas, '¿.r,\ 
Acciones, 1 Sanco do España, ñfá\ Hipo-
tecario, 271; Bío de la Pinta, 108; Ccnfnil, 
105', Tahaíoes, 231; VM%, 271; Altos l l o r 
nos, 118,75; M . / . A contado, 300; Nor-
tes, fifi corriente, 312 Metropon'tano, '97,110! 
Tranvías, 87; Mengctnor, 100; Sociedad Pe-
trolífera, 120; Mediodía do Madrid, 20. 
Obligaciones.—Azucarera no ewlntTqíilhdn, 
70,25; ídem (bonos), 08; Compañía Naval 
6 por UO, 97; ídem ídem (bonos), 07,75; 
Unión Elcctrica 0 por 100, 08,.50; AHcnn-
tes primero, 282.50 ídem F 87,50; G, 99,85; 
Nortes primera, ^.0,10; ídem segunda, 03,7''»; 
E^pecla es Pamplono, 63; Tánger-Fe», 38,9o, 
P/otinto, 102; Poñarroya, 99,50; Trans^ldn-
tica (1920), 100,75; Chade, 101.25; MetiO. 
holitano 6 por 100, 92,60; Tranvías, 102; 
Minae del Bif, 9 1 ; E l Chorro, C, 97,50; Va-
IcncianaR Norte, 94,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,95; l i -
bras, 33,29; dólar, 7,81. 
BILBAO 
Altos Hornos, 119; Explosivos, 847 (pa-
pel) ; Reeinera, 260; Banoo de Bilbao, 
1.065; Viaonya, 1.835; Babero, 170. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,60; Atnortl-
fable, 9S,35', Nortee, 62,65; Alicantes, 01,95; 
Andaluces, 63,80; Colonial, 06,15; francos, 
87; libras, 83,33. 
i . j -i^ . .i . —̂. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
VELAZQUEZ FUERA DE ESPAÑA 
Bajo la presidencia del Patriarca do las 
Indias, dió nyer una conferencia acerca de 
Velñíqnez tíi el salón de aetos de los Ca« 
bp.llorhi; del Pilar el pintor don José Moya 
del Pino. 
Previas unae palabras de preseataelun del 
reverendo padre Torres, que anunció el pro-
pósito do determinadas personalidades de du 
vulgar en el extranjero, especialmente en 
América, la ohra de Veláztiuer,, mediante co-
pias, cuyo tamaño, tú-uica y dibujo se apit^ 
ximen notablemtmto a lr,r; nnr'inalos, el se-
ñor Moya del Pino, autor do las coplas, leyó 
vmns cnnfüllns biogi-afioas de Velárquez ó 
hizo un estudio de Su pruducclón, analizan' 
do la técnica y la estética volaíquofla. HGH 
fíala también ía influencia que en el j i intor 
ejercieron sus viajes a Italia, y terminó e*»-
minandu, bujo interesantes puntos de visttt, 
los principnlos lienzos del maestro. ítiéS lan-
zasx>, «Las Meninas» y tLas hilatidef&§», eti^ 
tro otros. 
Moya dol Pino fué muy aplaudido pof fel 
selecro público que acudió a los Caballeros 
del Pilar. Los concurrenteR, una ver, termi-
nada la conferencia, admiraron las nume-
rosas copias, verdadera galería pictórica, allí 
expuesta, y que en breve serán remitidas al 
extranjero. 
GASA D E L SOLDADO 
Por enfermedad del sefior Benantc, Se en-
cargó de la eoníerencitt ammeiada para ayer 
on el Centro Rocreativo EspaOa (Casa del 
Sukíado) el teniente vicario castrense sefior 
Salgado, el ctifll desarrolló el tema «Los de-
beres para con la Patria». Fué muy aplau-
dido. 
Sé rifaron a continuación entre los solí 
dados lotes do cajetillas, puros y cepillos. 
Después do unas palabras ponderando la mi-
sión de la Casa del Soldado, de la señora de 
Zamora, so dió por terminado el neto. 
I Asistieron, entre otras distinguidas damas, 
• IM dnquesns do Plasencla, Mandas y Santa 
| Klona ¡ marquesa de Casa Pontejos; eonde-
1 sa do Alcubierre y la señorita de Fernán-
dez de llenestrosa y Oayoso de los Cobos. 
PARA HOY 
C o L K a i O DE DOOTOBES (Academia da 
Jurisprudencia).—Siete tarde, don Adolfo 
Bonilla San Martín, «I.a filosofía oriental». 
INSTITUTO ESPAKOL CBtMlNOLOGI-
CO Sois tarde, don Cósar Jnarros, «Los 
«índromes de la degeneronión». 
t ín, 0. Teléfono 577 U. 
C u b a 
2 0 n f i o i 
UNICO 
LEGITIMO R o n 
medallas religiosas en oro y 
plata.-Joycríft Pérejs Molina. 
C. 5. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas. 
F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
D E L A H A B A N A 
.—, O 
La Junta Nacional dol Comeroio Español 
©n Ultramar ha ultimado lots trabajos de or-
conización para la concurrencia de los pro-
ductores españoles a la primera Feria lu -
ternaelonal do productos*, quo celebrará on 
La Habana del 0 al 24 do febrero próximo. 
La» ©xpodicionos han sido omborcadaK ou 
los vapores «Manuel Amús» y «AHon-
so X I I b , de la Compaflío Transatlántica, y 
van a cargo del delegado oficial del ministe-
rio do Trabojo, Comercio e Industria, don 
Ramón Cobrellas, que cuidará on Lo Haba-
na, en unión del delegado quo designe la 
Cámara española de Comeroio de aquella ca-
pital, de la Instalación do los muostrorios y 
del ornato de la sala. 
El número do cat*as nacionales exposifoms 
pa>»a de 80, gran parte de Valencia y Cata-
luña, y el índice de los artículos abarca los 
más divorío» aspectos de la producción na-
cional. 
U H L A D R O J N J D E T E N I D O 
Ayer por la BOoht don Vicente Pcrea Ta-
ravlllo salió al balcón de mi domicilio, IHI-
eo, 3, principal, porque notó unos ruidos sos-
I M IIOVOS, y vió. a dos sujetos que se descol-
paban por el balcón. 
A los voces (pie dió se prcuentó el so* 
reno 465, el cual salió corriendo, en unión 
de otras personas, ti'cuí los lupitivos. 
Uno de éstos fué detenido. Se llama José 
Trunes Alvares «el Capirucho». Del otro no 
se sabe nada. 
T e a t r o d e í a Z a r z u e l a 
o—.— 
Esta noohe, a la» diez, tendrá lugar la 
inauguración do la temporada de 4t8ptdi< 
da, a proeles populares, do la oompafiía. 
Amadeo Vlvcfi, con la celebérrimo zamio. 
la española «Doña Francisquita», en la, 
que tornan parto la Isaura, Lázaro, Cerri-
llo, Cosenavo, Palacios, Bodondo del Cas-
ti l lo, y debutará la primera tiple señora 
Caussade, con el papel do Aurora la Bel-
trana. 
Contaduría, de doco a dos y de cuatro o 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
DIA 18—Ylerneo—IJB Citedr» de Ban Pfclio 
en Rom». Saotoe Leauurdo, confeeori y Baataa Li-
brada jr Prlsca, tnártirca-
IJO. núea j oficio diTino «bn dé la Cátedra de 
¿on Pedro on Roma, con rito doblo mayor y color 
blanco. 
Adoración NObtunl*.—Santa Isabel de Hungría. 
Ave Marta.'—A lan.pnce y é [as ddee. m'sa, ro-
sarn» y comida a 40 mujeros pobnee. 
OU<»rehtó Hohtê -tn la parruquia de Ban Sebas-
IÉÉI< 
M f U «e jfidhfla.—lje lü 0, bü SAH Lüia (P.i:do 
Ifa, Éíipecta^ieiti, MI el waíorío Jel Espíritu lanto; 
del Ptrpeiüd fiotWFfe, en Su Bmníüaclo y Oü ta Pütl-
tiflola. 
rarrtrqütft da s«n HflefoH*—A las tícho y uicdm 
Uiifia de comunión para la Qmgregticlótl í?e fian 
J<*¿ y Vlfilta JüSfeDtitti n lúa dieí y ttiodia, misa 
recada, y a los nuco y media, «nnlda a 70 pobfpá-
Pairoqula de Batt Stí)flstían—(Cuarenta Hornü ; 
í/ltípieía ol tfiduo a Att Tittítet. A las ocbo, fttpo-
sicii'.n do su DiYltitt Majestad; a loa diez y medin. 
misa tWiMa; y a W ciu*. ojvttiáo de tridao JÜ 
sertnón por el seflor Jiobo y resert». 
l»arfc%«l« fle Sanltt OfUí—Coaüüúa la noveaa o 
ta Sagrada Kntíflüf». A l&a Clñco y media de k tát-
de. MpcKioil'ih do Hu liivlna ¡Majestad, ostacióti, ro. 
Bario, sermón por el aeftor Bata do Diego, ejercldia 
f rowrva. 
Jesús—(Vmtinúa la im»«Hk S la Sagrada Fami 
lia. A lito siete fnentw cuarto, rosario y eJereltílO) l 
Ina diCK. Ofai caet.ida, y por la tarde, a laa cinco 
y MWdlti MpMMlda da Bu Divin* Mojentad, eatfn 
ción, raMtnoi mtitidti pof el padfe Üaotibáüez, íratí-
RÍFO*)H> . jpn« Iilhn, «fMNjWfl y íeserra. 
jünHüa <.3 ctel Corpui OtirMî dotitisúa I» ao< 
VÜUU * kl 'i»i«trtk Sonora de laa TribulucrioncB. 4 loa 
cin o v.', ta tardo, oaiación, roHodo, «ormón tordan 
RoíTolio Ja¿n, reBorv» y eúve-
CalMrnvflS.—Continúa I] tretvneriú & San Fran-
eim$) de IVida. A IM ocho y media, mi*» do conut-
nlón. y por la tairde. a l«s BCI* ejeraicios coa ser-
tüón por don Juan Caadapfé. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquiaa.—Almu'lrna: Vor U taxde, a las scU 
y tnodls, üilts cantada—°Do los AnRclea: Al ana 
ebecer, letanía, salvo cantada y ejerciólo do lo 
paraciún saballtia.-'Dé ina Dolores: A los ein^o y 
mfldia de la (ordo, f9t>arÍo y saho oontadtu—Bao 
Bcbftfltidn; Por la tnrde. a las «leto. manlflí'stf», ro-
eario, plática, que predica don Edllberto ítedondo, 
reaefvu y oalve a Nastítra ítefiofft de la Mlscridur-
d!a.—Cofitdonga: Por la mañano, a laa ocho, misa 
y pjerdeio de la fellolteeáén teabatii», y 'por la tar-
de, rosario y salve cantadaî -Ban MaJKW! Pcf 
la moflaott, » loa tWio, tnlaoi Ide cmnwtilóa g(moral 
y ejercicio de la feliritaelón sabatina. 
Iglasías.̂ -DtícnB Dicha i A las otiho, misa oan-
tíádn eu honor de NuEEtrB BcBoí-ft 3e la Menr- • 
t»d| pfír I» tarde, a lae seis. ojOrodoioB coa Os- j 
IfptlctjÁn—Cnnntlitna d« IJÍaravillas s Al ftDocheeor, 
BrJcifiiie Bttlve o Nneetra BcflOfa de h~ MaTavi-
Di^^gtisk» de los Dolorosi Por la toaflano, de 
aitefb & doc* rirpttsición do Ou Ditina (Majestad— 
CoWiflü de Mafia i Por la tnafiao») a hfe ochó, 
gO úb OWntQidü para la Archibcfradia do la Titulan 
-í anochorer, ealvo cantada.—MBríu Anxilladérft! A 
las eineo, bendlelón y ealte—^igrodo Cerníin y 
B«n PrftHPiace de Üetja: A Iss oeho, mita do cm 
mutiiiSn penfifal para liw Í|1{|M de Moda, y on la 
i<t»píi!i «Id Iso Oafagrogottletrtft, luisa refiada y salro 
eafilada iwfft loa Oabsllertis del rilar. 
(Ésto pdrtódtco ee ptfbiloi  Mfl eeflsara eciesustiea.) 
E S P E C T Á C U L O S 
i o 
f A B A « 0 ? 
— o -
I t f iAL^río hay fimti^a. 
ESPAfíOL.-lO.lj. Mari-Luí (eskObí)) 
esposa ês-
tifno). 
ESLAVA—0. IJO muerto «ul dra^fin. —10,80, 
Itl-nl Concert. 
CENTRO:—10,Bn, J'l duelo Hrez-G6tnez. 
L/VRAi—G,30i Curtito do la t)ru«.10,50, Bu 
émiuencia- — 
EEY ALFONSO.—G.30 y 10,00, Ta portas como 
qlliori en-,. 
INFñHTA IBABBfai—eilSt F.1 Adoao extremo-
flt^—lOlO. tól fllúrt' 
KARSÜELA—10, Dofla Frnnoiequibft. 
dOMlGOîO y 10,10, lOsllfe «jnaóul 
J-^TINA.- • , ftl caudal üe U» hljoé^l0,15. El 
bandido de la eierr». 
CIRCO AMERICANO—0 y 10,19. Fuaelones da 
ciño. 




íjargueto dol quinteto de «tldrinete—Motark. 
Lúe proluditm.—íilsit. 
Segando parte. 
Kfi la irolva. Blnfonla liúíncro D; I , áStUU 
(De dt«); I I , ítofgo (Kl ocaso) i lll, Allogt;i 
ansa! (Danzas de las dríadaff) ¡ IV, Allegro (Sal-
vaje cuocrla nocturna)—lUíf. 
Tercero parto. 
El lírtmlio (ciuwlro mutieal on ttee tiempos; 
primera vez)—Glazunoff. 
Dubimirbka (canto popular ruaoj prlnioí» ter). 
Rlnisky-Korsakoff. 
» • • 
(El enuncio (ta las obres en osU cartelera no 
supone cu afrotación n: rccomcndaclfin.) 
S ó l o 
d í a 




C a u s a r á a s o m b r o 
c o n o c e r a f o n d o 
l a s m a r a v i l l a s 
d e n u e s t r o p a i s . 
A l g o ú n i c o 
e n e l m u n d o » 
S ó l o f a l t a 
d í a 
p a r a c o n o c e r a 
B V D A 0 8 
• ' H § 1 1 f | j F | 
Tftttamienlo scmDiUo para oombatlriosí 
Derde IOR pritiiPPoB íríd?, t'tiaado los rdes 
ct las ttianow enipleiími a hinrhttrse dolorida*, 
báfíenBG duroiite utios dlee mintifeos en «I 
tt^tlft ettlietlte, o la cüal se hftbrA añadido un 
pufiadílo de fialtratos. IJDS bafioa asi prepa-
rados, además de ser emoliénteB, para jí 
piel irritada, estimulan la circülatílóü de li 
sangro, mucho más difícil bajo la influencia 
( M frín. I.a üíit'ióti del ti^ua caliRnte aalfera-
tada deshincha prontamente los parteé inva* 
dldas y hntw desaparecer toda ponsacáón (tó 
dolor, quemadura o comezón . Es un trata-
miento poro costoso, tan senoillo como efi-
caz. 
NOTA.—Todos ¡on fánunreuticos vfndc.n toí 
Soítratos liodell. Bi U ofteceñ imHoctonét, 
f8fihticélA8> ya qui' vn tienen nm^ún vtloi 






SOlo contiene el Acido carbónico de su 
propia lo rmentac lóa 
U N I N V E N T O I N T E R E S A N T E 
E S E L R E G E N E R A D O R , DISOLUCION LIQUIDA, CON E L CUAL S E T R I P L I C A LA 
DURACION DK LAS CINTAS D E MAQUINA D E E S C R I B I R 
E L DISPOSITIVO, CON E L LIQUIDO E INSTRUCCIONES, V A L E 7 00 PESETAS 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 < - M a d r ¡ d 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
r 
^ •.v-r2>. á I 
brndn A* l 
PROPIETARIA 
de doo tercios del pago do 
MacharnudOi viñado el aiáo renom-
brodo de U repiún. 
Dirección» F E D BO 7)03IECQ Y CIA^ Jerez de la PfOUtern 
R A I I A S £1 i'reî nrAOidn oompleta para •** 
SS i I i I A opoeicionas anunciadas («Oa* .1 
^ 10 L I BU I H u* 28 «Iwiomhrc) rn la ACA-
I V n I « 9 B Bfl DEMIA DE CALDERON D» 
LA BARCA— A B A D A N U M E R O 1 1 — M A D R I D 
S A B A Ñ O N E S , 6 R 1 E T A S 
Cnracite sorprendente: *POMADA ANTISEPTICA 
DOCTOR PIQUERAS (JftEW>. FARMACIAS. 2.2-. i i\KBtJ 
" Á e o a s m i h e r a l e s 
DB TOHAn CLAHKB.-SKRVICIO A DO^lClUa CHUZ. 80.—TELEFONO 2.76» M. 
C o l e g i a t a ^ E L D E B A T E 




e u . c i . S U o, J . E L 0 T E 6 U I T N U f i l C f l 
INOFENSIVA 
ot GUSTO 
v w i i o r r o ) 
S o ™ p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
intestinales, securnn hoy. y so c u r a r á n siempre, tomamlo D I G E S T O N A ChofrO-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A aecha . ad Ia3 imi t ac io . e s . 
; C 2 C O E : E 3 A T E > Vloroofl 18 de enero de I t t * 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
^ojaerosM ptazaa. Eximeoea abril. Brillante preparación por 
p r e e a í i w o profesorado dri Cuerpo- C O N T E S T A C l O K E a 
compíetiBiinae al noero programa, 25 pesetas-
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
B E V I U U f t , 16, l . o - M A D R I D . — A P A R T A D O 269. 
¿ ¿ U n a h e r n i a ? ? 
S E G - U N B U E D A D 
B E B A C U B A D A O C O N T E N I D A 
Bncotfial: M O N T E R A , 33, P R I N C I P A L . — ( M A D R I D 
Zi 
ñ a u a r m h i s 
d e l F r i ó , d e l a H u m e d a d , 
d e l o s M i c r o b i o s , 
s i s a b é i s e m p l e a r a p r o p d s i l o 
L A S 
A S T I L L A S 
Visitad esta caaa y pedid calzados Graa, que son 
do gran duración. Zapafe» ante, l » A 22 pta^. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A , 4. — M A D R I D 
S£ I E G A U 
í oUcto «joo explica la 
fots»»'de hacer pronto 
y l̂iaflta ^atte la ca-
rrera <Jo tenedor do l;. 
l)rD9. sin salir de da 
casa. Brillante porve-
nir i par» jóvenes am-
bcB' sexos- Escribid al 
« O n t n j D- de Ense-
ñanza». Granja de To-
rrehermosa (Badajoz). 
Alimentad vne&traa avea ooa 
huesos molidos, Borprendentea 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesos a Mattlu, 
Cnibcr. Apart.o 1S3. Bilbao. 
m s s m ü e p i n t a r 
y encalar; hacen el trabajo da 
JO hombrea. Pedid catálogo » 
« a t a i a . QiOber. Apart.» 183, 
B I L B A O 
ms r/tNTfí/*eo. be exou/sno \ 
peRPune. cu fifí *fío/c/?¿-j 
*eNTE -Cfí SfífíMfí 
T B T i K P O N O S D E 
EL DEBATE 
Redacción SPS M. 
lAdmmiBtración 8r/3 M. 
Diarlo popular de Colonia y boja comercial 
E l mayor. periódico del lyartido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Be publica solamente en alcmñn 
t í ce los do suscripcióu para España, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobro el Ilhla 
MAKZELLEINSTRASSE, 37-13 
NIÑOS - ADULTOS - ANCIANOS 
Ante» de salir al exterior, antes ele pasar 
de una habitación caliente a un sitio frió 
o húmedo; cuando eiteis expuestos al 
contagio, a una corriente de aire, al 
polvo a menudo plagado de microbios» 
siempre irritante. Por la mañana al desper-
taros, como por la noche a la hora de acos-
taros; en todas las circunstancias en que es 
necasario velar por la seguridad de vuestras 
vias respiratorias. 
T e n e d s i e m p r e e n l a b o c a 
u n a P a s t i l l a V A I D A 
cuyas esencias 
SEDATIVAS, BALSÁMICAS YANTISÉTICA8 
protegen por sns emanaciones v o l á t i l e s 
vuestra G A R G A N T A , vuestros B R O N O m o s , 
vuestros POLMOMES. 
CON E L L A S t e n é i s l a INMUNIDAD asegurada 
el TRATAMIENTO l ó g i c o de los R E U M A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
L A R I N G I T I S , BRONQUITIS, CATARROS, 
G R I P P E , I N F L U E N C I A , etc., etc, 
S o b r e t o d o 
E X I G I D E N E R G I C A M E N T E 
en todas las Farmacias 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L O A 
E N C A J A S 
a 1 . 7 5 P E S E T A S 
l l e v a n d o e l n o m b r e 
Formnln 
M e n t b o i 0,002""' 
Eucalypto! 0.0005 
A z u c « r - G o m & 
w 
aNTOQyta,* 
U s e p a r a a f e i t a r s e 
E H a e c h a r á p o r e l b a l c ó n t o d o s l o s b á r t u l o s a n t i c u a d o s q u e s e o s a b a n n a r a 
a f e i t a r , c o m o l a B R O C H A , E L J A B O N , L A T A Z A y E L A G U A * 
L A C T I N A C A L B E R 
e s m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n . E n l a h i g i e n e m o d e r n a d e l h o m b r e n o t i e n e 
r i v a l . B e n e f i c i a l a p i e l . L a d e s i n f e c t a y n o l a p o n e t i r a n t e n i v i # a , c o m o 
s u c e d e c o n e l j ^ b ó n . 
e s c o m e d í s i m o p a r a v i a j e y e s u n p r e v e n t i v o c o n t r a l a s i n f e c c i o n e s e n l a c a r a * 
D e s p u é s d e a f e i t a r s e c o n L A C T I N A C A L B E R e s p o l v o r e e s u c u t i s c o n 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
l e r e f r e s c a r á n y s u a v i z a r á n * 
"V l i m p i e s u s d i e n t e s c o n T T T R O 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R 1,50 
i i « i B i a e n i n d a s l a s o n p e r í a s , p g r m e f i s s . F a m a e i a s a t a z a r e s d e i o d a s ¡ s a n a s . 
A N G E L R I P O L L 
Bateríag de cocina, da aluminio y esmalt'fSis, legitimas extrenjera* 
Esiutas y aparatos de luz por p e t r ó l e o . - - P r e c i o s muy económicos, 
C A L L E D E L A M A U D A L E N A . N U M E R O 27. 
de enfermedades de retótnago. 
? hígado, intestinos. Mayor, 4 1.° 
S e p í l e l e s ge i a c o m p a n í a i r e s i i i e a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
BaTkio iccnsnal saliendo do Bilbao el día 16. de Santander el 19, de Gijón el 20. de 
CoruíU ci 21 para Habana y Veracruz. SaUdas de Veracruz el 16 y do Habana el 20 de cada 
nita para Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Berucio mensual saliendo de Barcelona 'el dia 10, de Valencia el 1 L de Málaga el 13 y 
de Cidiz el 15 para Los Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto 
JUflOi H a W . L a Guayra, Puerto Cabello. Curacao, Sabámlla . Colóo. y por el Canal üe 
Panamá para Guayaquil, Callao. Moliendo, Arica. Iquique. Antofagaeta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año saliendo los buques de Coruüa para Vigo, Lisboa, Cádiz, C a r t v 
gena, Va leum, Barcelona, Tort Said, Suez. Colombo, Smgapore, Manila., IlDug-Kong. BOM. 
gbai, Nagasuki, Kobc y Yokohaina. 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
8 « v i c i o mensual ealien<3o de Barcelona el día 4. do Málag» el S y de Cádiz el 7 p*ra 
B a n U Cruz de Teoerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que eale de Bilbao y Ban-
taudur ei día último de cada mee, do Coruña el dia L de ViUagarcía el 2 y de \ igo el 3, 
coa pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A V M E J I C O 
Servicio mensoil saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2G, de jMálaga el 28 y da 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicrnte, Cádiz, L a s Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Baiua Cruz de la Pahua, d m á s cácalas intermedia» y t o r . 
pando Póo. 
E í t o tervicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compaüia, qua admite carga y 
paHsje do los puertos del Korte y Noroeste de España para todos los de e¿cala de cst* linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajaí. a familias y en pa^ajeí do ida y vuelta Preck* convencionales por camarctea es-
p e c i u l w — L o » vapores tienen ioltalada b telegrafía sin bilue y aparatos para UíAales subma. 
riñas, estando dotados de los m á i modernos adelanto», tanto para la aegundad do loa viajero, 
como para su confort y agrado.—Todui los vapores tienen médico y capel lán. 
14* comodidados y trato de que disfruta el pasaje de tercera ec mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
Itcbajas on los fletes de cxportación.—La Compañía hace rebajaa de 30 por 100 en log Qe. 
tes d) determinados artículos, de acuerdo con las vigonlc* dispoaifiiom» i"-""- »• wrvicio d« 
Comuiiicacioaes marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Eata Compañía tiene establecida una red de Ecrvicaos combinados para los principales puor-
¡cros y carga para: 
izíbar, Mozambique y Capetowu. 
y Coclunchma.--Australia y 
ew (Jrlcans, Savauuah. Char-
M O R . Gcorgetown, Baltimore;' iVl^U-lfiaT B,4ton .~t»ucbcc y Montrca l -Puertos do América 
C w t r a : y Nortoamérica en el Pacífico de Panamá a San Prancisco de CaLtornia. - - i un.a 
ArciuR. CoroneJ y Valpaiaíso por el Estrecho de ^lagallaues. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
\ * s e c d ó n quo par . « ( o s servicios tiene cstal-I^ida b Compa.-da so ™ ™ ^ \ t * ¡ ¿ ^ 
norte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le «ean entregadoe a dicht! objeto J a 
la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean 
E L E C T R I C U S 
• rovectos. Cons t rucc ión y montaje do centrales hidráulicas y térmicas. 
L í n e a s de aita tensión y redes de d atribución. Estudio y reformas de laa 
céntralos existentes, poniéndoles en explotación económica. Compra, 
venta y arriendo de toda ciase do rontrelc!. Solicitad datos y referencias 
R !a S, E . D E M O N T A J E S I N D U S T R I A L E S , Sociedad de Ingeneria. 
Instalccjón completa do UUerea y demán industrina «apociaJe». 
N U N E r D E B A L B O A , 16, M A D R I D . — T E L E F O N O 16-63 S. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
. B O G A D A D I O S E X C A R I D A D P O R L A S A L M A S 
D E L . E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A n d r é s V e r g a r a y S á n c h e z 
Oficial del Cuerpo de Oficinas Militares, caballero de la gran cruz í e 
Beneflcenc'a y del M é n t o Agrícola, etcétera, etcétera 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F A L L E C I O E L D I A 19 D E E N E R O D E 1921 
Después de recibir les úiíimos Sacramentes 
I D E S U S O B R I N A , L A S E Ñ O R I T A 
A d e l a D o m i n g o y M a n z a n e q u e 
F A L L E C I D A E N 17 D E A B R I L D E 1920 
Confortada con íes auxilio» espirituales 
a . h íf. a . 
Su viuda y t ía , respoctivamente, la. exce lent í s ima señera doña Rosario M a n z i . 
ñeque y García; su madre polít ica, doña L u i s a García; su hermana, d o ñ a V i c v c j 
Vergara; madre, dnña Josefa Manzanornui; padre político, don Antonio M u ñ c z . 
hermanos, t íos y ti*más parientes, así como loe socio» de la Casa Vergara, dotí 
Donictmi do la Casa y don Avclmo Trujillo, 
S U P L I C A N una oración por l«c almas de los finados. 
Todas las misas que se celebren el PJ del comente on la capilla del Avo 
María (Ato-ia,, fronte a Carretas); el 2!) en la parroquia do San Ildefonso; el 51 
en lo» padres Dominico» del Olivar ( O r t i a n s , 4 ) ; ol 22 <-n la iglesia rarroqmal 
do Torrolndoní'R; y el din. 23 en la capilla do Niiaslra Bofiora del Eosorio, en lu 
colonia do dicho pueblo, s^rán aplicodiCs por el eterno descanso. 
Los excelent ís imos e ilustrlsimcs señores Nuncio de Su Santidad, Cardñualcs 
de Sevilla v Zaragoza, Arzobispos de Valencia, Burgos y Valladolid y Obispos de 
,Madnd-Alca!á, Pamplona, Cordela, Badajoz, Scgovia, Huesca, S igüenza , Sión y 
varif*» «tros han ooncvdido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 13) 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A SEÑORA 
0 . a T e r e s a E s o e l d e M a i i e n z o 
V I U D A D E A L V A R E Z C A P R A 
P R E S I D E N T A D E L A B E N E F I C E N C I A DOMICILIARIA D E L A PA-
RROQUIA D E COYADONGA. CONBlLIARIA D E LAS E S C U E L A S CA-
TOLICAS D E DICHA PARROQUIA. T E S O R E R A D E LA GUARDIA D E 
HONOR D E L SANTISIMO CRISTO D E LA S A L U D . MARIA D E L SA-
GRARIO D E ARAYACA 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 7 d e e n e r o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacmmentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . F . 
Su director espiritual, el reverendo padre Insúa; su desconsolada hija, la excelentí-
sima señora doña María Teresa Alvarez; hijo político, el excelentísimo señor don Manuel 
Kindeláu; hermano y demás familia 
Suplican a sns amigos y personas piadosas la encomienden a Dios Núes, 
tro Señor. 
L a conducción del cadáver desde la casa mortuoria, paseo de Recoletos, 19, al ce-
menterio de la Sacramental de San Isidro se verificará hoy día 18, a las once de la 
mañana. 
E l funeral «in corpore insopultoj. tendrá Jugar hoy, a las nueve y media, en la pa-
rroquia de San José. Las micas gregorianas empezarán mañana 19 en la iglesia del San-
to Cristo de la Salud, a las nuevo y media, y en la iglesia de San Pascual; en el altar 
do la Virgen, a las once y media. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , I N F A N T A S , 23.—Esta casa no pertenece al Trust. 
R E P R E S E N T A N T E * 
foivcntos. Búecanso para vea?, 
ta máquinas escribir cconómú 
ros. Sumamente perfecciona^ 
das. Gran ¿zito. M a 11 h i, 
Crn^cr. Apr.rta.o 1E3. Bilbao. 
' 1̂ 17̂ TS TÍVRA TT1, 
" COLEGIATA, 7. 
eum.-^auv*' ' 
hacer loa exportadorc». 
t 
b E C U N U O A N I V E R S A R I O 
• D E L A S E N Ü 1 U T A 
d e mm ¥ 
p a r e c i ó en monina el día 19 ce enero ce 1922 
Dcspiiéa cv. haber rccmicc K s S a n u ^ S s c r a m e n t » y la bendición de Su San:id id 
' bVrM p«i.!r>re, loe txoAoí ¿c la Corún»; Iwsuuvrj.jB, iicrma.no jvl í t ioo, orimua v 
WQfi U U J K Q A S :i sns ^:n^«w loegon !a critlud de eaKomendiirla a Dioj . 
Ij- • So Hblicarin per ol oirca. «ic ¡a ü o a d a : E n Madrid, la mia* do réquiom que so 
H MIC! »v <tiu, 1U, a 1*6 ono*, en !•». j«irr«Miii» de BMI Jcnluinto el Boal y tnJi» 
las del u ^ w i i l - í 'V.v.; I I F dr \rm dia*t 1S, PJ y 30 er. las i^iccúis del Sagrado üoia-
H 7¿n Ao ,1r».<* y tlvi i'rw.Oir^j de l í . i r j d ; M«.r(a Au^iliadorv (radrea Salosianos^, 
J f«f,v.U« ikl Jjm&tnio CaiMico (Alberto A^u.lera), Colegio do K a o é k a Señora del 
i ¿ | lUcJicr'io (C¿!« iart :n di» V» Bona) y Bcal t^lc^i.t do Sacjta Inobcl, MÍ oomo I» 
• exposicúSn <kJ Sfl^itinmo en tlichc* dMa; todas l̂ "i del 10 on ei fantiwrio de Nucs-
B tr» líeñora -Jo! l'rmA'.io íxocorro; l:v q^n le UOMb oost--x-áo pur las eocias, cu la 
'M oapilla do U VWarÍMUn h Inmaculada ( r t sarm. 14) el d ía ÍW, a IIM nuevo; 
B en el rrnvl twií íwtorio do Onadaliípe l>'i mi?mot JP, 1̂  y W M ninilaluj^s); 
I en tkniJla 1«« que iambión ao d'gan ô . k l «lío* 1S, 19 y '2f* on laa i^keinH del 
• Sagrado CVvrR3Ór., tVm JnwS, UspOflhinéC p̂ Afee Jesultr^ (Vülnniíi) y de! t'/. 
H 30 y C0 on la do S í i n B i i i . t i í i v r - i - l - . i r a ; la.': <\(\ Ine mimXM d,';'.s «M S:Í.:I IUpÓlik) y 
B pa¿ros Capocbinoa de Cónl;)!>a; Iu4 int*fl* i!c r¿QUÍem ono eA 1 0 so erk-.l.reti fjl U 
j a p c r r - ^ n » da Sonto Dotaiago- »» Lúmiui , y Santuigo, «'ai ^Morililli», ¡K>¡ ¿vino ^xlu. 
H Lw do! 1S, 19 y 90 en ambai riuJwjOi. 
H 141 «xrKílcntitimo e ilastrlamo soTtor Nmido dr Su Sro.r!.tid-.d, Vyi orccicr! hnm-.« 
I • UnatrtsiiDo» señores ArzobiHpis «l»» Sevilla y Obispos de M a t ^ u - A l n l á , Cúidíifca 




D o ñ a J u l i a J u n c o s a y S á n c h e z 
F a l l e c i ó e l 1 2 d e e n e r o d e 1 9 2 4 
H ú m e n l o raclDliio ios sanios sacr jmsn ios y la Dendlciún de s u Santidad 
ñ n ! . P . 
Su director espiritual, s u desconsolada hija, dofla Martina Torroba y Junco. 
sa; su Hljn político, don Fernando Jardón y Pertssé; nietos, María del Carmen 
y José María; hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
I W E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios y asis-
tan ni funeral que se celebrará el sábado 19 , a las once y me-
dia dr. la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de ta Concepción 
de esta Corte, y a todas las misas que se celebren en la igle-
sia parroquial de Mohiaé sAntíiHak y en la iglesia parronuial 
de Vinucsa (Soria) el mismo dia. 
añores Prelados lian concedido indulgencias en la forma acofitnm-
rientes 
hrada 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E B A S 
A L M O N E D A . Alcobas, come-
doros, pianos, toda clase mue-
bles. Génova, 17. 
A L M O N E D A . C a m a s , to-
micr, 37,5U; eamerae, 50> 
nutrimonro, 05. Colchones, 
15; camerog, Ü5; matrimo-
nio, 35; ármanos Inna, 179; 
roperos, 110; lavabos com. 
pletoe, 27,50; mesas come-
dor, 22,50; mesillas noche, 
18,50; sillas, 6,60; perchen» , 
22,50. Cnmns doradas, ndqai-
nas escribir, coser Singer-
eiramófonos, alhajas. Estre-
ffa, 10; L a n a , 23- lUatcsanz. 
A L M O N E D A . Comedor, al-
coba, gabinete, vajilln, yurios 
muebles sueltos. Goya, 39-
A L H A J A S , antigüedades, ob-
jetos arte, compro y vendo. 
Prado, 5, t i e n d a - Teléfo-
no 1.930. 
C O M P R O popeletaa Monte, 
alhajas, dentadura*. P i a r a 
Sarta Cruz, 7 . platería. Te 
lófono 772-
D E M A N D A S 
S E D E S E A «riada que no 
sea joven, que sopa guisar 
y ee preste para tndo. Sin 
buena reeomendación que no 
so presente; buen sueldo. I ) i -
rigirre a sacerdote, Alb^r'.o 
Bosch, 12, primero, B ; do 
diez a doco mañana. 
Para e s c u e l a s : P B A D 0 - T E L L 0 , C B U Z , 10 , E N T l í E S U E L O . T ú k í m o 'Siíl. 
C O N V O C A T O R I A S 
S I N D I C A T U R A gremio por 
cel.ana por mayor, tarifa pri 
mera. cla«e segunda, convoca 
juicio agravios día 23, siete 
tardo, en domicilio síndico, 
plaza de Bilbao, niimcro ó-
Cuota fija. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago !os 
más altos preciosi con proíe 
rencia de 1 8 5 0 a 1 8 7 0 . 
Cruz, 1. Madrid. 
B E R N A . Ilortalezs, 0. Cora 
pro alhajas, buenos relojes, 
nporatos fotografieos, milqui-
ñas escribir, pianos, autopia-
nos gramófonos , objetos bo-
nitofli nntigi'udndcsi abanicrw, 
papeletas MÓQtb. 
C O M P R O nUiajaa. dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
E N S E N A N Z A S 
P R O F E S O R particular. Asig-
naturas Bachillerato, Dibujo, 
preparatorio Cienciaa. Fuen-
tes, 3, Fecundo. 
L E C C I O N E S Taquigrafía por 
cormspondcncia. Garantizo n;-
sulunlos. Jardines, 7, jirimero. 
Señor iMoralcs. 
P O R 7 0 0 0 D U R O S t r * ™ 
bonita industria, boen rondi-
miento. Escr ib id: P. G VaU 
.erdo, 8. Anuncios. 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , 
preciosos. Galerías Ferrcr-í». 
Cerrotcra del Este, 2 (Vea-
tas). 
V E N D O hotel deAabi tadT 
tranvías puerta, 124.000 f^cs, 
400.000 peseta*. Sin interm«. 
diarios. Corrodotu Hoja, 21. 
V E N ¿ O rnílquiiw. fotogriifiai 
pava retratos OaV? doocma y 
acresorir*. Markbno M a r o » 
lwos Koona. 13. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , BeWcxam 
Mavi. Pelfcnlaa escogidaa a 
base do arto y moralidad. 
Depós i to : Rcdrígnez San Pe 
dro, 57. Mfidrid. 
E S P E C I F I C O S 
F R I C C I O N C E R E O , uta reu 
matiprno articular y toda cla-
se do dolores. 
OPTICA 
NO D E C O R E ijasfírr leatw; 
uso cristales l'nnklal Zoiss 
Casa Duboac, óptico- Ar*. 
nal, 2 1 . 
za Mayor, 23 (esquina 
dad-fíodri¿5o)_, platediw 
Ciu-
jMODAS. Corto, ¡xuefco w s . 
í idos , alirigo», en veintic»;*. 
tro liiniH, primos erom'iraj-
eos. Callo Sania C*iaIioa. :t 
cnlrosuclo. 
M A T R I M O N I O « n hijos, prr 
km lado, desea piso l'o^as, 
A Y g W M j 90 pwelas. Escr i -
bid: Eaeo, R . Ijópez. San 
Sebastián-
BOLSA DEL TRASOJO 
T R A S P A S O S 
TRASPASO g r a n ítí«pacao 
íle icene, por no poderlo aten-
der. Buen local para jtra iu. 
dnstnn- Café de Sevilla. Ato-
cha, ML 
bajo 
SEÑORA so'rt. oJ^-ida, 
go:i tu r ;'a o a s n, ac-itr; a ^ ir fa 
seCitm, Madr..i. ¡j-ro-.i-n-ias. 
I« 11- RaproiMOila, C, 
ir^ní/iibi, 
0 P R E C B 8 E síiftora nenr pa-
flar rüfios o boóora, mañana» 
Urde o día entero. Fueat» - , 
n* l» 09. eatpMraifr 
M A D R I D . 
Alcalá, 60 
B A R C E L O N A : 
Paseo Gracia, 16 
V A L E N C I A : 
Pza. Canalejas, 12 
C O N T R A T A D E O B R A S 
E S P A Ñ A s : © o • * 
MOVIMIENTO D E T I E R R A S 
Construcción de Ferrocarriles, Túneles, Canales, Carreteras, 
etcétera, etc. 
ALBAÑILERIA 
Edificios Industriales y Urbanos, Puentes, Muros, etc., etc. 
Obras de Ladrillo, de Hormigón y Mixtas. 
C A R P I N T E R I A De armar y de taller. 
H E R R E R I A 
Armaduras, Vl^as. Jácenas, Puentes, Cerrajería artística, etc., etc. 
C U B I E R T A S 
Construcción de toda clase de Cubiertas, Cúpulas y Mansardas; 
venta de materiales para las mismas. Pizarra natural. Pizarra arti-
ficial. Tejas, Fibrocemento ondulado. Cartón-cuero, Cristal, Zinc, 
etcétera, etc. 
S E R V I C I O S T E C N I C O S 
Gratuitamente facilitamos presupuestos y anteproyectos; los pro-
yectos devengan los honorarios correspondientes con el fin de 
no lesionar los intereses de otros Ingenieros y Arquitectos. 
Plazos de ejecución limitadísimos, fijándose en cada caso. 
Agencia anunciadora ENRIQUE DE LAGÜNO, Navas de Tolosa, 5. Teléfo.10 51-26 M. 
